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I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  halasaM gnakaleB rataL  
 nad nurunem ialinid awsisaham artic ini rihkaret nuhat aparebeB
 awsisaham ,)nuhat 12( SR nakukalid gnay itrepeS .nial kahip nakhaserem
 retsemes  nad naurugeK satlukaF naaragenagraweK nakididneP nasuruj ,IV
 satisrevinU )PIKF( nakididneP umlI dammahuM  aratU aretamuS hayi
 ini laH .itam namukuh macnaret gnay nahunubmep ukalep ,)USMU(
 nakanerakid SR nakukalid nnseod irad nakratnolid gnay rasak naaatakrep  ay
 SR nakbabeynem gnay SR adapek  itah tikas  aynnesod hunubmem ulal nad
( moc.sapmok.lanoiger//:ptth  .)  
 satisrevinU supmak id idajret awsisaham ratna nakortneb uti nialeS
isaham nasutar naktabilem ini naidajeK .uaiR  inkay ,satlukaf aud irad aws
  ,kinkeT satlukaF nagned )PISIF( kitiloP umlI nad laisoS umlI satlukaF
 tapadret agudid aynbabeyneP .7102 rebotkO 5 ,simaK adap idajret gnay
 adap adusiw araca haletes satlukaf audek awsisaham aratna mahap hisiles
O 5 ,igap simaK ( 7102 rebotk oc.opmet.lanoisan//:sptth .)  
 awsisaham adap aynmulebes naitileneP aupaP   )8002 ,itawansirhC(
 ,ujam hibel gnay igolonket itrepes ,urab nagnukgnil id hailuk hilimem gnay
idni hibel huaj gnay iskaretni alop  tagnas gnay nial ayadub nad kitsilaudiv
 awsisaham napudihek igab raseb huragnep awabmem adebreb aupaP  .





 nakaes gnay nahareadek asahab tagol nad gnitirk tubmar ,matih tiluk
la irebmem  piroerts utaus naktakelem kutnu urab nagnukgnil igab nasa
 itilenep helo nakukalid gnay lawa natamagnep adaP .akerem adapek utnetret
 awsisaham aparebeb awhab nakumetid aupaP   gnay isome nakkujnunem
kadelem hadum - isome nakitahrepmem gnaruk nad fitisnes ,kadel   .nial gnaro
 awsisaham arap naihalekrep susak aynada nagned taukrepid ini laH aupaP  
 nakbabesid gnay gnarameS id narubih tapmet haubes id nial sinte nagned
 awsisaham aupaP  .’hena‘ gnay asahab ayag ikilimem nakatakid amiret kadit  
kalhka nakrajagnem malsI - hka  nahanem malad kiab gnay kal
 WAS hallulusaR stidah  aparebeb malad naktayawirid gnay itrepes ukalirep
: ini hawabid  
 
َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاللہ َِواْليَْوِم الآِخِر فَْليَقُْل َخْيرا ًأًْو لِيَْصُمْت   
rihkA irah nad hallA adapek namireb apaisgnaraB“  
aynkadneh  irahkuB R.H( ".maid uata kiab atakreb ai 8106.oN , ) 
 
َعْن أَنٍَس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُلاللہِ " :َماَكاَن الفُْحُش فِْي َشْيٍء إِلاََّشانَه،َُوَماَكاَن الَحيَاُء فِْي َشْيٍء إلاَّ َزانَهُ "  
  
R sanA iraD  halkadiT : adbasreb WAS hallulusaR " : atakreb ai uh.
lirp  nad ,aynkurubrepmem naka naknialem utauses adap ada kurub uka
 ."aynhadnirepmem naka naknialem utauses adap ada ulam asar halkadit
izdimriT R.H(  4791.oN ) 
 
 stidaH ibaN  dammahuM   ulam pakis nakrajagnem gnay sataid  WAS
lem uti anerak helo ,kiab gnay kalhka nad  gnara naatakrep  atres nataubrep ,
tafis -  WAS hallulusaR ini stidah adaP .kurub nad sarek gnay tafis
 inI .aynniales aracib kadit uata kiab gnay atakreb kutnu nakhatniremem
 iges irad gnabmies gnay naatakrep anasid ada kadit awhab nakkujnunem





 aynalak ada nad nakpacuid kutnu nakhatnirepid gnay nakiabek apureb
.aynirad maid kutnu nakhatnirepid aggnihes nakiabek utaus nakub   
 nakrapapid halet gnay susak aparebeb adap nakrasadreB
id tapad ,aynmulebes  id libats gnaruk gnay awsisaham isome naadaek tahil
 ukalirep nakbabeynem gnay gnusgnalreb nahailukrep taas nad supmak
 tagnas libats gnay isomE .nial gnaro naksamecnem nad nakigurem
gnaro nad awsisaham raga nahara naamirenep malad nakulrepid -  gnaro
ratikesid amas ayn -  ,nahailukrep sesorp malad namayn asarem amas
sagut naiaseleynep nad nagnibmib ,naharagnep -  .sagut  
 nakiaseleynem surah niales awsisaham idajnem bawaj gnuggnaT
 malsI satisrevinU igolokisP awsisaham ,kopmolek sagut nad udividni sagut
 natluS iregeN  tutnutid aguj )UAIR AKSUS NIU( uaiR misaK firayS
 nakukalid gnay ketkarP .igolokisp anajras idajnem kutnu ketkarp nakukalem
 kutnu atad nalibmagnep ,gnilesnok utiay igolokisp awsisaham iagabes
tala nakanuggnem atres neilk utnabmem - sisahaM .igolokisp set tala  aguj aw
 utas halas iagabes )amma zuj( 03 zuj lapahgnem kutnu bawaj gnuggnatreb
ays  .uaiR AKSUS NIU irad sulul tar  
m naigabeS  bawaj gnuggnat aynada nagned napaggnareb awsisaha
.akerem nahailukrep malad inabebmem gnay utauses halada ini  T  gnuggna
nut nad bawaj natut - natutnut  kiab   simedaka nupuam  non -  simedaka  ini
 kutnu akaM .aynisome isidnok amaturet sigolokisp isidnok uggnaggnem
 malaD .aynisome rutagnem upmam surah gnaroeses tubesret lah isatagnem






َعْن أَبِي َذّر ُجْنُدْب ْبِن ُجنَاَدةَ َوأَبِي َعْبِد الرَّْحَمِن ُمَعاذ ْبن َجبٍَل َرِضَي اللهُ َعْنهَُما َعْن َرُسْوِل اللهِ صلَّ ى 
الله َُعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : اِتَِّق الله ََحْيثَُما ُكْنَت، َوأَْتبِِع السَّيِّئَة َاْلَحَسنَة َتَْمُحهَا، َوَخالِِق النَّ اَس بُِخلٍُق َحَسٍن  
 
 : adbasreb WAS hallulusaR" : atakreb ai uh.r razD ubA iraD
 haliatres nad ,adareb umak nupanamid hallA adapek halawkatreB
 haliluagrep nad ,aynsupahgnem naka akam nakiabek nagned nakurubek
R.H( ." kiab gnay kalhka nagned aisunam t izdimri  7891.oN ) 
 
 
7891( tajdaraD  naka amaga naraja awhab nakpakgnugnem )
 tukat kadit ,nama asar iapacnem kutnu aisunam adapek nalaj nakirebmem
.aynnaped asam nad pudih nalaosrep ipadahgnem malad samec nad   nalajeS
 naumet lisah nagned nakukalem gnay )4002( anajijduM   adapek naitilenep
 aupap awsisaham awhab nakataynem aynlisah anamid aupap awsisahaM
 nalipmartek nad naupmamek iaynupmem naka kiab aynsatisuigiler gnay
 akitek aggnihes isome nakiladnegnem nad rutagnem ,iuhategnem kutnu
mamek ,uacak isidnok malad aynnaasarep .hinrej patet aynrikipreb naup  
 halitsi malad isome rutagnem malad gnaroeses naupmameK
 lanoisome nasadreceK .lanoisome nasadrecek iagabes lanekid igolokisp
 nad ilanegnem kutnu naupmamek iagabes inkay )5991( nameloG turunem
aroeseS .nial gnaro nagned aynnagnubuh malad irid isome alolegnem  gn
 iggnit laisos naupmamekreb iggnit lanoisome nasadrecek ikilimem gnay
 naidabirpek ikilimem nad amasajrekeb naaidesek ,itapme kutneb malad
 stidaH .)nasalab parahgnem apnat gnolonem gnilas nakadnit( kitsiurtla
agnem malsi amaga inkay hadeaf ikilimem sataid  kutnu aisunam kaj
 gnadib aumes malad aisunam nagned kiab gnay arac nagned iskaretnireb





 araiT nad iratseL nakukalid gnay naitilenep nagned nalajes ini laH
nubuh tapadret awhab naklupmiynem gnay )9102(  aratna fitisop nag
sakinumok padahret lanoisome nasadrecek nagned satisuigiler i  utiay laisos
 nakparenem gnay awsisahaM .awsisaham adap laisosorp ukalirep adap
 malad fitisop gnay lanoisome nasadrecek ikilimem atres satisuigiler
aretnireb upmam naka aynpudih  gnaro padahret kiab nagned isk
 .laisosorp kutneb malad ayngnililekesid  
 laisos isaler nugnabmem kutnu rasad nakapurem isome nasadreceK
 ,iggnit isome nasadrecek ikilimem gnay gnaroeses aggnihes ,kiab gnay
ro nagned isaler kaynab hibel ikilimem laisos araces  satilauk nad nial gna
 nilajnem naupmameK .)1102 ,diraF malad ettuhcS( kiab hibel aynisaler
 ,narelot ,tabahasreb ,taked asarem gnaroeses naknikgnumem laisos isaler
.nial gnaro padahret fitisop aynukalirep nad igabreb ,itapmereb ,amasajrekeb  
nesek uti nialeS  naupmamek nad ukalirepreb malad nagnaj
 nasadrecek ikilimem gnay gnaroes adap idajret tapad lautkeletni
 lanoisome nasadrecek ikilimem kadit gnay awsisaham anerak ,lanoisome
 malad( kiab nagned aynisome lortnognem nad nakiladnegnem tapad kadit
.)5102 ,haizuaF  
alaJ ( nidul 6102  hadabi naanaskalep kutneb awhab nakataynem )
 nagned itukiid naidumek gnay icus batik acabmem asaup ,aodreb itrepes
 naasarep naklucnumem naka nahuT adapek aynhutues irid nahareynep
 nasamecek ada kadit ,nama ,iatnicid asarem ,saup ,aigahab itrepes fitisop





 ,aynirid isome ilanegnem upmam gnay awsisaham alibapA
 nial gnaro isome ilanegnem ,iridnes irid isavitomem ,aynisome alolegnem
 akam nial gnaro padahret kiab nagned nagnubuh anibmem tapad nad
et tapad awsisaham  gnaro nad irid nakigurem gnay ukalirep irad radnihr
 ,naruwat nakukalem ,nesod hunubmem ,iridnes irid icnebmem itrepes nial
 halasam nad hailuk sagut nakiaseleynem malad naadnunep nakukalem
 isome nasadrecek ikilimem gnay awsisaham aynmumu adaP .aynnial
ggnit  padahret kiab nagned amasajrekeb kutnu naupmamek ikilimem i
 naraja iauses kadnitreb nad kiab taubreb ulales atres nial gnaro nad aynirid
 atpicnep  helo isawaid asarem anerak amaga – .ayN  
 nasadrecek nakutnebmep rusnu aparebeb naktubeynem  nameloG
,lanoisome   itrepes –  ,irid iladnek ,tain ,uhat nigni asar ,nanikayek
 halini nanikayek rusnU .fitarepok nad ,isakinumok napakacek ,natiakretek
 ,lah alages ipakiynem malad amaga helo nakrajaid gnay naidumek
anerak helO .isome nakpaulem nad ipakiynem anamiagab kusamret  ,ayn
 ikilimem aynsurahes aynnaklamagnem nad amagareb gnay gnaro
 amagareb kadit gnay gnaro gnidnabid iggnit gnay isome nasadrecek
 .)5102 ,itawayidiW malad(  
 akite nakrajagnem halet )malsI aynsusuhk( satisuigiler uata amagA
m anamiagab gnatnet aisunam adapek  aggnihes ,kiab nagned isome rutagne
 upmam amagareb gnay aisunam iagabes atik aynsurahes hadus
 kiab gnay nalaosrep adap aynnaktapmenem nad isome nakiladnegnem





   
 
                               
gnaro iaH " ,aynitrA - rabas halnakidaj ,namireb gnay gnaro   nad
aynhuggnuses ,umgnolonep iagabes talahs  gnaro atreseb hallA -  gnay gnaro
 ."rabas lA .SQ( - .)351 : haraqaB  
 aratna skelpmok araces isargetni nakapurem imalsi satisuigileR
 ,irid malad naamagaek nakadnit atres ,naasarep ,amaga nauhategnep
 aisunam nagnubuh rutagnem aynah kadit imalsi satisiuigiler numan
t ,TWS hallA napadah id aisunam nakududek nad TWS hallA nagned  ipate
 nagned nagnubuhreb aisunam anamiagab nanutnut irebmem aguj
hagnet id aisunam nakududek anamiagab nad aynamases -  mala hagnet
 amaga iagabes tubesid malsI uti anerak helO .ini atsemes
 nimalallilnatamhor  idabirp nakanrupmeynem isim nabmegnem gnay
 aisunam hagnet id - .ini atsemes mala hagnet  
 nitab napudihek tukgnaynem satisuigiler )6102( nidulalaJ turuneM
 amaga namalagnep nad amaga naradasek ,uti anerak helO .aisunam
isis nakrabmaggnem hibel gnaroeses -  ada gnay napudihek malad nitab isis
 nagned aynnatiak  naradasek iraD .biahg ainud nad larkas gnay utauses
 pakis lucnum naidumek alup ini amaga namalagnep nad amaga
.gnaroeses naklipmatid gnay naamagaek   ikilimem gnay gnaroeseS
 kutnu nalipmartek nad naupmamek iaynupmem naka kiab gnay satisuigiler
nad iuhategnem   tapmet utausid amiretid tapad aggnihes isome rutagnem
 .hadum nagned  
 nikames awhab nakatagnem aynnaitilenep malad )8991( rehcanarG





 iggnitrepmem naka aggnihes iggnit gnay larom ikilimem  nasadrecek
 .lanoisome  nad satisuigiler padahret naayacrepek anerak ini laH
 utnabmem ,larom airetirk aynkutnebret hokok habmanem aynketkarp
 .iridnes irid iagrahgnem nad iserped irad sapelret raga latnem natahesek
bmem  amaga ketkarp malad larom nagnabmegneP  lanegnem malad utna
 .isome rutagnem nad  kepsa amil irad utas halas iagabes irid naradaseK
 iridnes irid naagrahgnep malad nakumetid tapad lanoisome nasadrecek
 .naamagaek malad fitka gnaroeses alibapa kiab hibel idajnem gnay  
aitilenep nagned nalajes ini laH tseL helo  nakukalid gnay n  )2002( ira
 awhab nakumenem gnay  akam kiab gnay satisuigiler napudihek tawel
 ipadahgnem malad larom nautnab helorepmem tapad gnaroeses
 halasam nakiaseleynem kutnu udividni naknikgnumem nad nahalasamrep
 anerak gnanet hibel nagned  hibel gnay nagnabmitrep taubmem tapad
 isome rutagneM .fitkurtsnok nad fitkefe hibel gnay arac hilimem ,gnatam
 tapad gnay lanoisome nasadrecek malad gnitnep lah utas nakapurem
.napudihek halasam nakhacemem kutnu naktaafnamid  
2 ,hafeifA malad( ssuarK turuneM  satisuigiler narukugnep ,)310
isnemid irad nakinuek ayngnalih nakbabeynem tapad lasrevinu araces -
 naksutumem aynrihka itilenep ,ini nasala aneraK .amaga paites isnemid
 utiay ,utnetret amaga utas adap kifiseps araces satisuigiler rukugnem kutnu
.malsi amaga  
  takgnit iagabes inkay )5002( ssuarK helo imalsi satisuigileR





 uata ;tubesret naradasek nagned iauses gnay ukalirep nad malsi ianegnem
rad isatsefinam nad gnaroeses ikilimid gnay natakgnit  naka naradasek i
irahes napudihek malad ek nahuT - naraja iulalem imahapid gnay ,irah -  naraja
 irad naraja itukignem ayntunagnep anam id malsi narila utiay ,innuS malsI
lA - .hannuS nad naruq  
 nakukalem kutnu kiratret itileneP ,gnakaleb ratal irad takgnareB
lenep  nasadrecek nagned imalsi satisuigiler nagnubuh : luduj nagned naiti
.uaiR AKSUS NIU igolokisp satlukaf awsisaham adap lanoisome  
.B  halasaM nasumuR  
lah nakrasadreB -  malad halasam nasumurep akam ,sata id lah
giler nagnubuh tapadret hakapA : halada ini naitilenep  imalsi  satisui
af awsisaham adap lanoisome nasadrecek nagned  NIU igolokisp satluk
.uaiR AKSUS  
.C  naitileneP naujuT  
 anamiagab iuhategnem kutnu kutnu halada ini naitilenep naujuT
 satlukaf awsisaham isome nasadrecek nad imalsi satisuigiler  nagnubuh
IU igolokisp .uaiR AKSUS N  
.D  naitileneP nailsaeK  
 nagned satisuigileR aratna nagnubuh ianegnem naitileneP
 aparebeb helo nakukalid hanrep aynmulebes gnay lanoisomE nasadreceK
 huragnep gnatnet itilenem gnay 5102 nuhat itawayidiW ilreS .itilenep
adrecek padahret satisuigiler       BLS id askad anut ajamer lanoisome nas





 kinket malad inkay nakukal itilenep gnay nagned itawayidiW helo
 nakanuggnem itawayidiw lepmas nalibmagnep  gnilpmas evisoprup
 malad nakgnades  nakanugggnem nakukal ayas gnay natitilenep  deifitarts
modnar  .gnilpmas   nakidajnem inkay ini naitilenep irad naamaseK
 lebairav iagabes lanoisome nasadrecek nad X lebairav iagabes   satisuigiler
.Y  
  adap hahiloS sutA raM helo nakukalid gnay naitilenep ,naidumeK
 isome nasadrecek nad satisuigiler nagnubuh luduj nagned 6102 nuhat
( ecnegilletni lanoitome ( nahunejek takgnit nagned  ) tuonrub  adap rajaleb )
rep nupadA .atrakaygoY 11 iregeN AMS IX salek awsis  irad naadeb
loS sutA raM helo nakukalid gnay naitilenep  adap kejbus adap utiay hahi
sis s AMS IX salek aw e  awsisaham nakanuggnem itilenep nakgnad
.aynkejbus iagabes uaiR AKSUS NIU igolokisp  
 nad idayruM helo nakukalid gnay ayntujnales naitilenep nupadA
M kidnA  ukalirep nad isome nasadrecek ,satisuigiler luduj nagned ysseluta
 idayruM helo nakukalid gnay naitilenep irad naadebreP .urug laisosorp
 nad satisuigiler aynlebairav halada itilet ayas gnay nagned kidnA nad
kidna nad idayrum naitilenep adap isome nasadrecek   1X lebairav idajnem
 2X nad  
 nagned norfuhG ruN .M helo nakukalid ayntujnales naitileneP
 .amagareb isnarelot naktakgninem malad isome nasadrecek narep luduj
 katelret inkay norfuhG ruN .M helo nakukalid gnay naitilenep naadebreP





 naitilenep adap nakgnades halada kejbus idajnem gnay ini   awsisaham
,uaiR AKSUS NIU igolokisp  ini naitilenep adap uti niales   nasadrecek
 ruN .M naitilenep adap nakgnades takiret lebairav nakapurem lanoisome
 irad naamasreP .aynsabeb lebairav idajnem isome nasadrecek norfuhG
 halada norfuhG ruN .M helo nakukalid gnay nad ayas naitilenep
G irad lanoisome nasadrecek iroet nakanuggnem .namelo  
.E  naitileneP taafnaM  
 araces kiab taafnam nakirebmem tapad nakparahid ini naitileneP
: tukireb iagabes utiay sitiroet nupuam sitkarp  
.1  sitkarP taafnaM  
.a   malad isnerefer nakidajid tapad nakparahid ini naitileneP
ialin naisatnemelpmignep -  satisuigileR ialin  nad imalsi
f id isome nasadrecek uaiR AKSUS NIU igolokisp satluka . 
.b   malad nauca utas halas idajnem tapad nakparahid ini naitileneP
awsisaham lanoisome nasadrecek nakgnabmegnem  
.2  sitiroeT taafnaM  
 nakgnabmegnem kutnu halada ini naitilenep irad sitiroet taafnaM
i  nad  imalsi satisuigileR adap amaturet amaga igolokisp uml
.isome nasadrecek  
 21  
 
II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
.A  ISOME NASADRECEK  
.1  isomE nasadreceK naitregneP  
 yevolaS helo nakakumekid ilak amatrep lanoisome nasadreceK
 gnay nalipmartek halmujes nakrabmaggnem kutnu reyaM nad
 iridnes irid isome gnatnet naialinep natarukaek nagned nagnubuhreb
 kutnu naasarep alolegnem naupmamek atres ,nial gnaro nad
 malad( napudihek naujut hiarem nad nakanacnerem ,isavitomem
.)8991 oripahS  
 )8991 ,oripahS malad( nagaK turunem lanoisome nasadreceK
 arac ,larom ukalirep utiay lah iagabreb nagned nagnubuhreb tagnas
 nad irid isome ,laisos iskaretni ,halasam nahacemep ,sitsilaer rikipreb
 kimedaka araces kiab nalisahrebek nupuam   ayntujnaleS .naajrekep
 halnakub lanoisome nasadreceK awhab tapadnepreb nagaK  utauses
 .irajalepid tapad gnay utauses numan ,ayniridnes nagned lucnum gnay
adebreb gnay isome ikilimem nagned nakrihalid gnaroeseS -  ,adeb
.sadrec idajnem isome taubmem naka  nakahasuid alibapa numan  
 lanoisome nasadrecek awhab nakpakgnugnem )9991( nameloG
m  nad iridnes irid naasarep ilanegnem naupmamek adapek kujure
 nad iridnes irid isavitomem naupmamek ,nial gnaro naasarep
 malad nad iridnes irid adap kiab nagned isome alolegnem naupmamek





drecek  gnaroeses ikilimid gnay naupmamek halada lanoisome nasa
 ,nalagagek ipadahgnem malad nanahatek ,irid isavitomem malad
 naadaek rutagnem atres ,nasaupek adnunem nad isome nakiladnegnem
.awij  
 isakifitnedignem )0002 ,nameloG malad( noraB aratnemeS
me nasadrecek  isome ,idabirp naupmamek naiakgnares iagabes lanoiso
 lisahreb kutnu gnaroeses naupmamek ihuragnepmem gnay laisos nad
 nasadrecek nagneD .nagnukgnil nanaket nad natutnut isatagnem malad
 gnay isrop adap aynisome naktapmenem tapad gnaroeses ,lanoisome
m ,tapet  adap aguj utigeb ,irid anasaus rutagnem nad nasaupek halime
.iggnit gnay isome nasadrecek takgnit ikilimem gnay awsisaham  
 malad awhab napaggnareb )7002 ,nameloG malad( rendraG
 naupmamek iaynupmem gnitnep tagnas napudihek aynkukip kurih
pmamek nad lanoisome  nagned tubesid gnay isakinumok nau
 uata idabirp nasadrecek irad lawareb gnay idabirpartni nasadrecek
 nakapurem lanoisome nasadrecek aynturuneM .lanoisome nasadrecek
naasarep adap hararet aynseska gnay irid nauhategnep ujunem icnuk -
t gnaroeses irid naasarep  gnaro adapek nupuam iridnes aynirid padahre
naasarep nakadebmem kutnu naupmamek nad nial -  tubesret naasarep
.ukal hakgnit nutnunem kutnu aynnaktaafnamem atres  
 sata id ilha arap helo nakakumekid gnay tapadnep nakrasadreB
me nasadrecek awhab naklupmisid tapad  utaus nakapurem lanoiso





 lah malad nial gnaro nagned nupuam iridnes irid nagned aynnagnubuh
 isatagnem upmam aggnihes irid isome alolegnem nad ialinem
agned pudih natabmah ,nagnatnat ,halasam ,natilusek  nad nial gnaro n
.atpicnep adapek irid naktakednem nikames  
.2  kepsA - lanoisomE nasadreceK kepsa  
 malad( yevolaS helo lanoisome nasadrecek irad kepsA
: itupilem )7002 ,nameloG  
.a  iridneS isomE ilanegneM  
idajret uti naasarep utkawes naasarep ilanegnem irid naradaseK  
 kutnu naupmameK .lanoisome nasadrecek irad rasad nakapurem
 gnitnep lah nakapurem utkaw ek utkaw irad naasarep uatnamem
 naupmamkaditek irad namahamep nad igolokisp nasawak igab
 taubmem aynhuggnuses gnay irid naasarep itamrecnem kutnu
asaukek malad udividni .naasarep na  
.b  isomE alolegneM  
 halada kiab nagned pakgnuret nasarep raga naasarep inagnaneM
 isome alolegneM .irid naradasek adap gnutnagreb gnay napakacek
 sapelem ,iridnes irid rubihgnem naupmamek itupilem ini
a nad nagnuggnisretek uata nagnurumek ,nasamecek tabik -  tabika
.rasad nalipmartek aynlagag anerak lubmit gnay  
.c  iridneS iriD isavitomeM  
 gnay lah nad naujut iapacnem kutnu tala nakapurem isome ataneM





 kutnu atres iridnes irid iasaugnem nad kaereb is  nad nalanegneP .
 nakapurem itah nagnorod nasaupek padahret irid nanahanep
.gnadib iagabreb malad nalisahrebek nasadnal  
.d  )itapmE( niaL gnarO isomE ilanegneM  
 nad nagnitnepek ,naasarep naka naradasek halada itapmE
tepmok irad iridreT .nial gnaro nanitahirpek  kutnu naupmamek isne
 itregnem kutnu naupmamek utiay ,nial gnaro isome ilanegnem
 naka nial gnaro aggnihes ,nial gnaro nahutubek nad naasarep
 nakatpicnem ,aynaasarep itregnemid nad gnanes asarem
natapmesek -  macam iagabreb malad naluagrep iulalem natapmesek
ro  nagnitnepek nad nahutubek naka naradasek iaynupmeM .gna
nagnubuh anibmem atres nial gnaro  
.e  nagnubuH anibmeM  
 nad nial gnaro imahamem naupmamek halada nagnubuh anibmeM
 itregnem asib atiK .nial gnaro nagned atik nagnubuh arahilemem
aro isavitomem asib gnay apa  ajrekeb akerem anamiagab ,nial gn
.nial gnaro nagned amasajrekeb asib atik anamiagab nad  
isnemid awhab naklupmisid tapad sata id naiaru nakrasadreB -
 ,irid isome ilanegnem : halada lanoisome nasadrecek irad isnemid
m ,iridnes irid isavitomem ,isome alolegnem  nial gnaro isome ilanegne






.3  malsI fitkepreP malaD lanoisomE nasadreceK pesnoK  
gnay usfan nagned kitnedi isome ,malsI fitkepsrep turuneM  
 naka gnay halini usfan TWS hallA helo nakharegunaid
j uata kiab idajnemaynawabmem  harumep ,namerp uata namidub ,kele
.ayniagabesnad ,haramep uata  
le nagnadnap malad usfaN - inahtluS  )3002(  gnay  
ad naktubesid l  naigab amil malad igabret usfan ,tubesret aynukub ma
:utiay  
.a   usfaN  hadner  usfan nagned tubesid gnay hayinawayah  utiay ,
 gnayusfan natanib helo ikilimid  nakam kutnu nanigniek itrepes g
 nanigniek,munim nad skes  atrah naklupmugnem nanigniek ,
adneb  , .tukat asar aguj nad gnatanib padahretnagnanesek  
.b   usfaN  harama itra gnay  ,alehgnem ,awabmem ,kiranem ayn
d nakelejek adap huruynem nadgnorodnem  .ajas natahajek na
harama usfaN   aisunam awabmem gnurednec nataubrep adapek -
 gnay nataubrep fitagen  hibelreb nad - .nahibel  
.c   usfaN hamawwal fan utiay ,  aisunam gnorodnem ulrep gnay us
kutnu   apA .harama usfan irad nawal nakapurem inI .kiab taubreb
gnay   nakajrekid  sarek alecid nad gnatnetid suret harama usfan
helo  usfan  hamawwal ta ratnebes nugetret naka irid aggnihes ,  ua
 itnehreb amas  .aynharama nakrujnaid gnay nataubrep irad ilakes  
.d   usfaN haliwassum ilha ,rotakovorp usfan nakapurem inkay ,  





irebid   iretnem nakududekreb ai ,amilek inolok nagned nakuluj
rp nad nagnarepep nairetnemekid amilek  aneraK .adnagapo
 inolok tubesid amilek   naitahrep tapadnem ulrep ai nawal kahip id
suires gnay . 
.e   usfaN hanniamtum aynitra ,  gnabmies gnay awij isidnok   uata
gnanet  cek uanad naakumrep itrepes  idaj naka ,nigna puitid gnay li
hilret ilakeses nupualaw hudet,gnanet  usfan ,licek kair ta
 hanniamtum aguj   nad gnanet gnay usfan itrareb  nagned martnet
 adapek rikizdreb apek kudnut ,TWShallA ad -  kanij atres ,AYN
nagned taked alak - .AYN  
 aynitni adap isome nasadrecek ,malsI fitkepsep malaD
gnem malad gnaroeses naupmamekhalada  iauses ini laH .isome nakiladne
 kutnu atik nakhatniremem TWS hallA awhab malsI narajanagned
isomeiasaugnem - egnem ,atik isome  aguj nad ,aynnakiladn
 hallA namrif maladitrepeS.aynlortnognem la tarus malad TWS -  taya didaH
22 - : 32  

 
                           
                         
              
 nad imubid apminem gnay nupanacneb utaus adaiT“ :aynitrA
 batik malad silutret haleT naknialem riridnes umirid adap )alup kadit(
 gnay aynhuggnuseS .aynnakatpicnem imak mulebes )zdufhaM luhuaL(
aikimed gnay naksalej imak( hallA igab hadum halada uti naikimed  n
 tupul gnay apa padahretatic akudreb nagnaj umak ayapus)uti  umak irad





 igal gnobmos gnay gnaro iakuynem kadit hallA nad,umadapek
22 didaH la .S.Q( irid nakaggnabmem - )32 . 
 
aya ,mumu araceS hallA awhab naksalejnem halet tubesret t  
isome iasaugnem kutnu atik nakhatniremem - ,atik isome  
aynlortnognem aguj nad aynnakiladnegnem . 
.4  rotkaF -  rotkaF lanoisomE nasadreceK ihuragnepmeM gnaY  
 aparebeb ada )8002 ,namkcyR( erialceD & nameloG turuneM
 gnay rotkaf : utiay ,nial aratnA .lanoisome nasadrecek ihuragnepmem  
.a  agrauleK  
 nakapurem agraulek napudihek nakatagnem )0002( nameloG
 raseb hadaw malaD .isome irajalepmem kutnu amatrep halokes
 irid gnatnet asarem anamiagab rajaleb udividni ,ini barka gnay
 nad iridnes  anamiagab ,irid naasarep padahret iskaereb nial gnaro
nahilip nad ikilimid gnay naasarep nakrikimem -  gnay apa nahilip
 aynlanoisome nasadrecek gnay aut gnarO .iskaereb kutnu ikilimid
 nasadreceK .kana igab raseb nagnutnuek nakapurem iggnit
aut gnaro lanoisome   nakadnit hilimem ayntaubmem iggnit gnay
 utnabmem kutnu kana igab iauses gnay husa alop nad
.kana lanoisome nasadrecek naktakgninem  
.b  namalagneP  
 helo ilawaid aynasaib kadnitreb kutnu udividni nagnuredneceK
me nalipmartek irajalepmem araC .aynpudih namalagnep  lanoiso





 .nial gnaro nagned laisos katnok nakukalem udividni akitek
 ihuragnepmem tapad nial gnaro nagned nagnubuh aynadA
 ,nial gnaro ialinem anamiagab itrepes udividni ukalirep
akinumokreb anamiagab  tapad udividni anamiagab nad is
.pakis nakutnenem  
.c  halokeS nakididneP  
 tapad gnay agabmel utas halas idajnem tapad halokeS
 )0002( nameloG .lanoisome nasadrecek nakrajagnem
 nagned raseb narepreb tapad halokes awhab naktubeynem
noisome nalipmartek nakmutnacnem  .aynmulukiruk malad la
 nakgnabmegnem nagned saul hibel gnay nagnacnar aynadA
 nakrajagnem utnabmem kutnu nalipmartek narajalep mulukiruk
lanoisome nalipmartek  
.d  aisU  
 .aisu gniries takgninem gnurednec isome nasadrecek takgniT
nep imalagnem gnaro raseb naigabeS  nalipmaretek malad natakgni
 ikilimem nad akarem pudih gnajnapes id irid naradasek
 taas id ukalirep nad isome alolegnem malad iridnesret nahadumek
atar araces ,nahulup amil aisu adap gnarO .aut kajnareb akerem -
ep 52 iggnit hibel gnay set ialin ikilimem atar  nakgnidnabid nesr
 & yrrabdarB( nahulup aud aisu adap adareb hisam gnay akerem






.e  satisuigileR  
 ihuragnepmem malad gnitnep nanarep nakniamem amaga rotkaF
 gnay isadnop irebmem amagA .gnaroeses lanoisome nasadrecek
 raga gnaroeses irid adap tauk  hadum kat nad huget aynawij
 itapmereb inkay aynkutneb utas halaS .nupapa helo gnacnogret
 upmam ai ,isome nasadrecek ikilmem udividni akitek ,aodreb nad
 naktapmenem hadum naka ai anerak nial gnaro adapek itapmereb
nem gnades gnay nial gnaro isisop adap irid  uata halasam imalag
 isome nasadrecek ikilimem gnay udividni ,uti nialeS .habisum
.aynpudih malad aodreb aguj  
 
.B   satisuigileR malsI i 
.1   naitregneP  
 satisuigileR malsI  i  )3102( ayi’uR & oregonepiD turunem
 ,nanamiek tauk aparebes iagabes nakisinifedid naayacrepek -
 aynamaga naraja tunagnem gnay milsum gnaroes )hadika( naayacrepek
irahes aynnapudihek malad nakketkarpid nad -  idabirp iagabes irah
haffak gnay milsum  .  
 satisuigileR malsI  takgnit iagabes inkay )5002( ssuarK helo i
 nagnadnap nagned iauses imahapid gnay nahuT naka naradasek
 ianegnem haidihuat malsI   naradasek nagned iauses gnay ukalirep nad
 irad isatsefinam nad gnaroeses ikilimid gnay natakgnit uata ;tubesret
uT naka naradasek irahes napudihek malad ek nah -  imahapid gnay ,irah





lA irad naraja itukignem ayntunagnep -  anamiagabeS .hannuS nad naruq
 : adbasreb WAS hallulusaR stidah nad TWS hallA namrif malad  

 
                   
gnaro atreseb hallA aynhuggnuseS“ ,aynitrA -  awkatreb gnay gnaro
gnaro nad - nA .S .Q( ”.nakiabek taubreb gnay gnaro - )821 lhan  
 
                             
                              
                            
 adareb kadit umaK“ ,aynitrA  kadit nad naadaeK utaus malad
 nakajregnem kadit umak nad naruQ lA irad taya utaus acabmem
 utkaw id umsata iskas idajnem imaK naknialem ,naajrekep utaus
 nupraib umnahuT nauhategnep irad tupul kadit .aynnakukalem umak
id nupuata imub id )mota( harraz rasebes   hibel gnay ada kadit .tignal
 aumes( naknialem ,uti irad raseb hibel gnay )alup( kadit nad licek
)16 ; sunuY S.Q( ”.)hzufhaM huaL( atayn gnay batik malad )tatacret  
 
 naitahrep gnatnet nakuhatirebmem TWS hallA ini taya malaD
 aynkareg kiab abmah naadaek aumes padahret ayNnasawagnep nad
 asaitnanes kutnu nakaja gnudnakret ini taya malaD .aynmaid nupuam
 .ainud nupuam amaga nagned tiakret kiab ayNasawagnep nakasarem
rak helO  hallA nasawagnep nakasaremm umak halkadneh ,uti ane
 nad salhki nagned halnakajrek ,umnataubrep nad lama aumes malad
huggnus -  anerak ,hallA icnebid gnay arakrep halihuaj atres huggnus
  .nihtab nupuam rihal umnaadaek iuhategnem aiD  
 satisuigileR malsI magret i  WAS hallulusaR stidah malad rab






َعْن ُعَمَر َرِضَي اللهُ َعْنُه أَْيًضا َقاَل : َبْيَنَما َنْحُن ُجلُْوٌس ِعْنَد َرُسْوِل ِالله َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلَّ م 
َذاَت َيْوٍم إِْذ َطلََع َعلَْيَنا َرُجٌل َشِدْيُد َبَياِض الثَِّياِب َشِدْيُد َسَواِد الشَّْعِر, لاَ ُيَرى َعلَْيِه أََثُر السََّفِر 
َولاَ َيْعِرفُُه ِمنَّا أََحٌد, َحتَّى َجلََس إِلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلَّم, فأَْسَنَد ُرْكَبَتْيِه إِلَى ُر ْكَبَتْيِه, 
َوَوَضَع َكفَّْيِه َعلَى َفِخَذْيِه, َو َقاَل : َيا ُمَحمَُّد أَ ْخِبْرِنْي َعِن الإِْسلاَِم, َفَقاَل َرُسْوُل ِالله َصلَّى الله ُ
َعلَْيِه َوَسلَّم : اَلإِْسلاَُم أَْن َتْشَهَد أَْن لاَإِ لََه إِلاَّ الله َُو أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسْوُل ِالله, َوُتِقْيُم الصَّلاََة, َوُتْؤِتَي 
الزََّكاَة, َوَتُصْوَم َرَمَضاَن, َوَتُحجَّ اْلَبْيَت إِِن اْسَتَطْعَت إِلَْيِه َسِبْيلا.ً َقاَل : َصَدْقُت. َفَعِجْبَنا لَُه 
َيْسَئلُُه َوُيَصدِّقُُه. َقاَل : َفأَْخِبْرِنْي َعِن الإِْيَماِن, َقاَل : أَْن ِباللہِ, َوَملاَِئَكِتِه, َوُكُتِبِه, َوُرُسلِ ِه, َواْلَيْوِم 
الآِخِر, َو ُتْؤِمَن ِباْلَقْدِر  َخْيِرِه َو َشرِِّه. َقاَل : َصَدْقَت. َقاَل : َفأَْخبِْرِنْي َعِن الإِْحَساِن, َقاَل : أَْن 
َتْعُبَد اللهَ َكأَنََّك َتَراهُ َفإِْن لَْم َتُكْن َتَراهُ َفإِنَُّه َيَراَك. َقاَل : َفأَْخِبْرِنْي َعِن السَّاَعِة َقاَل : َما اْلَمْسُؤْوُل 
َعْنَها ِبأَْعلََم  ِمَن السَّاِئِل. َقاَل : َفأَْخِبْرِنْي َعْن أََماَراِتَها, َقاَل : أَْن َتلَِد الأََمُة َربََّتَها, َوأَْن َتَرى 
اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعالََة ِرَعاَء الشَّاِء َيَتَطاَولُْوَن ِفْي اْلُبْنَياِن, ثم اَْنَطلََق, َفلَِبْثُت َملًِّيا, ُثمَّ  َقاَل : َيا 
ُع َمُر, أََتْدِرْي َمِن السَّاِئل؟ قُْلُت : الله َُو َرُسْولُُه أَْعلَُم. َقاَل : َفإِنَُّه ِجْبِرْيُل أََتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِدْيَنُكْم  
 “  ,akitek utauS: atakreb uhna uhallayihdaR bahthtahK nib ramU
llallahS halulusaR taked id kudud )tabahas arap( imak  aw ihiala‘ uha
 .mallas abiT - akanegnem ikalel gnaroes imak adapek lucnum abit  n
 nad hitup tagnas gnay naiakap  tahilret kaT .matih tama ayntubmar
adnat aynadap - dnat  ada kat nad ,nanalajrep sakeb a  id nup gnaroes
id kudud areges aI .aynlanegnem gnay imak aratna   ,ibaN napadah
 ulal dek nakkatelem nad ibaN tutul adapek nakradnasid ayntutul  au
 ahap audek sata id aynnagnat  ,iaH“ : atakreb ai naidumek ,ibaN
 hallulusaR”.malsI gnatnet ukadapek nakuhatireB !dammahuM
ne ,halada malsI”,bawajnem mallas aw ihiala‘ uhallallahS  uakg
 naknialem raneb nagned ihadabiid kahreb gnay ada kadit iskasreb
 ;hallA lusaR halada dammahuM aynhuggnuses nad ,hallA aynah
 ,nahdamaR nalub id asaupreb ;takaz nakianunem ;talahs nakkagenem
pmam halet uakgne akij ,hallutiaB ek ijah nakianunem uakgne nad  u
 imak akam ”,raneb uakgnE”,atakreb uti ikalel ”,aynnakukalem
 ai naidumeK.aynnakranebmem gnay alup ai aynatreb gnay ai ,nareh
 ibaN.”namI gnatnet ukadapek nakuhatireB“ :igal aynatreb
allA adapek namireb uakgne ,halada namI”,bawajnem  ;h
batik ;ayNtakialam - tik  ;ayNba  nad ,rihkA irah ;ayNlusaR arap
allA ridkat adapek namireb  ai ”,kurub gnay nad kiab gnay h  ,atakreb
 gnatnet ukadapek nakuhatireB“ :igal aynatreb aiD”.raneb uakgnE“
alkadneH”,bawajnem mallas aw ihiala‘ uhallallahS ibaN.”nashi  h
A adapek hadabireb uakgne  hall nakaes -  .ayNtahilem uakgne naka
dit uakgne nupualaK  aiD aynhuggnuses ,ayNtahilem ka
 napak ukadapek nakuhatireB“ : igal atakreb uti ikaleL”.umtahilem
 uhat hibel halkadit aynatid gnaY”,bawajnem ibaN”?tamaiK idajret
aynatreb nup aiD”.aynatreb gnay adapirad   nakuhatireB“ : igal
adnat gnatnet ukadapek -  gnaroes akiJ”,bawajnem ibaN”!aynadnat
krihalem halet atinaw kadub  tahilem uakgne akij ;aynnaut na  gnaro
niksim( ujab iakamem apnat ,ikak gnajnaletreb gnay   atres )apap
 gnibmak alabmegnep malad abmolreb gnilas halet   nakiridnem





es ,maidret nup ukA .igrep areges  : ukadapek aynatreb ibaN aggnih
 ukA”?idat aynatreb gnay apais ,uakgne hakuhaT !ramU ,iahaW“
leB ”,iuhategnem hibel ayNlusaR nad hallA”,bawajnem  uai
b  lirbiJ halada aiD”,adbasre  amaga gnatnet nailak nakrajagnem gnay
”.nailak  )1 .on milsuM .RH(  
 pukacnem ini gnuga gnay stidaH malsI   stidaH .nihtab nad rihal
 awhab nakkkujnunem ini malsI   araces nanikayek nad lama pukacnem
t lama amiretid kadit akam ,naamasreb  raneb kadit nad nanikayek apna
 aynhuggnuses aneraK .nataubrep lama apnat nanikayek alup
 ulales halada nataubrep lama nagned nanikayek aratna isatsefinam
 .hallA nasawagnep malad ulales nakasarem malsI   hurules pukacnem
op padahret naranebmep iagabes nataatek  .itah id ada gnay nami kok
 halada nami awhab gnalbmag nagned naksalejnem ini stidaH
 ,nasil nagned naatakrep halada namI .tain nad nataubrep ,naatakrep
 nadab atoggna nagned nakukalem nad itah nagned naranebmep
.)5102 ,azatruM(  
 satisuigiler naitregneP malsI  adap nakratnagnem sataid i
isnemid -  irohsaN( kratS & kcolG turunem gnay ,satisuigiler isnemid
 ,itupilem gnay amil ada )2002 ,marahcuM nad  ,citsilautir ,lacigoloedi
laitneirepxe,laitneuqesnoc  , lautcelletni nad  )5002( suarK turuneM .
tnenem malad kratS & kcolG  adap kajipreb satisuigiler isnemid naku
 .inarsaN amaga  narukugnep )3102 ,hafeifA malad( ssuarK turuneM
 nakinuek ayngnalih nakbabeynem tapad lasrevinu araces satisuigiler





tnu naksutumem aynrihka  kifiseps araces satisuigiler rukugnem ku
 .malsI amaga utiay ,utnetret amaga utas adap  
“ ataK malsI  iraD .tamales aynitra gnay amilas :irad lasareb ”
 kudnut uata irid nakhareynem aynitra gnay amalsa kutnebret uti atak
,halitsi( sigolonimret araceS .hutap nad   nakatakid tapad )iwankam
malsI   gnay nahuT naaseek uata dihuat nakitnireb uyhaw amaga halada
 iagabes waS dammahuM ibaN adapek TWS hallA helo naknurutid
nasutu -  anam id ,aisunam hurules igab ukalreb nad rihkaret gnay ayN
lem aynnaraja gnay ,nup napak nad nup  napudihek kepsa hurules itupi
 nakgnadeS .)1102 ,lamaJ( aisunam malsI  asahab raseb sumak turunem i
 atak irad lasareb )IBBK( aisenodni malsI   gnay i narihka tapadnem nad
 idaj tafis itra ikilimem malsI ek tafis itra ikilimem i malsI .na  
aksusuhkgnem ini naitileneP  satisuigiler adap n malsI  gnay ,i
 halada aynaratnaid lah aparebeb malad nasusuhkek iaynupmem
 satisuigiler haluti kutnU .dihuat malad nagnadnap malsI  adap i
 suarK helo nakakumekid gnay isnemid adapek kajipreb ini naitilenep
raneb nususid gnay )5002( - rad raneb  naraja i malsI  anamiagabes .
 : twS hallA namrif  

 
                         
                       
 hallA isis id )iahdirid gnay( amaga aynhuggnuseS“ ,aynitrA
gnaro hisilesreb adaiT .malsI halaynah - lA irebid halet gnay gnaro -
 anerak ,akerem adapek nauhategnep gnatad haduses ilaucek batiK





ahret taya pad -  tapec tagnas hallA aynhuggnuses akam ,hallA taya
basih -  ilA S.Q( ”ayN – )91 ; narmi  
 
 inkay sata id taya irad nagnudnak isi nahamejreT
hallA iohdirid gnay amaga aynhuggnuses   nad ayNkulhkam igab
lusar sutugnem - m kadit atres ,uti amaga nagned ayNlusar  amirene
 nagned atames hallA adapek nahutapek utiaY .malsI niales amaga
lusar itukignem nad ayNadapek irid haresreb hadabireb -  malad lusar
naraja -  ibaN nagned pututid iapmas akerem sutugnem gnay naraja
gninepes nupapais amirenem kadit hallA gnay ,WAS dammahuM  lag
.)IR amagA nairtnemeK( uaileb  
 libmaid akam ,sata id hokot arap isinifed nakrasadreB
 satisuigiler awhab nalupmisek malsI  takgnit iagabes  nakapurem i
 nagnadnap nagned iauses imahapid gnay nahuT naka naradasek
 ianegnem haidihuat malsI   naradasek nagned iauses gnay ukalirep nad
naayacrepek  nad tubesret -  gnay milsum gnaroes )hadika( naayacrepek
 aynnapudihek malad  nakketkarpid ayntunaid gnay amaga naraja akam
irahes - .haffak gnay milsum idabirp iagabes irah  
.2  isnemiD -  satisuigileR isnemid lsI ma i 
 gnay satisuigiler malad isnemid aud ada )5002( ssuarK turuneM
 halada aynaratnaid lah aparebeb malad nasusuhkek iaynupmem
 satisuigiler haluti kutnU .dihuat malad nagnadnap malsI  adap i
 suarK helo nakakumekid gnay isnemid adapek kajipreb ini naitilenep
2( raneb nususid gnay )500 -  naraja irad raneb malsI  tubesret isnemiD .





.a  malsI  weivdlrowci  amaga padahret nagnadnap( malsI   hibel gnay
 iulalem rukuid tapad gnay )dihuat nad hadika nagned lanekid
,iuhatekid surah gnay apa isireb gnay milsum gnaroes hadika  
 amaga nad nahuT ianegnem itregnemid nad iayacrep
lA icus batik malad id silutret gnay naraja nakrasadreb -  naruq
 rebmus aud nakapurem gnay dammahuM ibaN hannus nad
 malad kitkarp nad naayacrepek ,mukuh irad amatu malsI  .
 isnemiD malsI  weivdlrowci  nakitsamem kutnu naujutreb
naataynrep nagned gnaroeses naujutesrep natakgnit -  naataynrep
 ’nami nukur‘ uata nanamiek ralip mane nagned natiakreb gnay
 naraja malad malsI   uata nanamiek irad iridret gnay
tik ,lusar nad iban ,takialam ,nahuT padahret naayacrepek  ba
lA icus -  gnay nasutupek uata ridkat nad tamaik irah ,naruq
 hadika uata nanamiek nakisatneserpmem gnay nahuT taubid
malsI   turunem ini isnemiD .)1102 ,ssuarK malad .kkd hafeifA(
 : utiay ,isnemidbus aparebeb iulalem rukuid tapad ssuarK  
.1  noitaerc dna rotaerC   naatpicnep adapek naayacrepek inkay
hallA naatpic nad  
.2   ecednecsnarT  ,biag gnay lah padahret naayacrepek inkay
lama nasalabmep nad tarihka irah  
.3   noigiler gnissapmocne llA  naraja awhab naayacrepek inkay
malsI   paites malad nakparetid kutnu naveler nad ukalreb





.b   ytilanosrepsuoigileR  kurtsnok malad )simaga naidabirpek(
 satisuigiler malsI   irad isatsefinam nakisatneserpmem
malsI  weivdlrowci nataubrep iulalem gnaroeses -  gnay nataubrep
 kutnu gnaroeses helo nakanugid gnay arac uata kiab
 nakiserpskegnem art sti -  isautis adap isatpadareb kutnu uata ayn
 amaga naraja helo ihuragnepid gnay ,adebreb gnay malsI   nad
 helo isavitomid  ssensuoicsnoc doG  nahuT naka naradasek uata
 malad igabret ini isnemiD .)1102 ,ssuarK malad .kkd hafeifA(
: utiay isnemidbus aparebeb  
.1  fleS  fles( -  )detcerid iridnes irid nagned nagnubuh inkay  
.2  lanosrepretni( laicoS -  )evitcaretni  nagnubuh inkay
naatpic nad nial gnaro nagned laisos  
.3  ( lautiR pihsrow lamrof  hallA nagned nagnubuh inkay )
)hadham hadabi malad nemtimok(  
.3  rotkaF -  satisuigileR ihuragnepmem tapad gnay rotkaf malsI i 
 nitab napudihek tukgnaynem amaga )6102( nidulalaJ turuneM
 amaga namalagnep nad amaga naradasek ,uti anerak helO .aisunam
isis nakrabmaggnem hibel gnaroeses -  gnay napudihek malad nitab isis
natiak ada  iraD .biahg ainud nad larkas gnay utauses nagned ayn
 lucnum naidumek alup ini amaga namalagnep nad amaga naradasek
 naataynek irad kajnareB .gnaroeses naklipmatid gnay naamagaek pakis
 utiay ,rotkaf aud helo kutnebret naamagaek pakis akam ,ada gnay





.a  nretskE rotkaF  
 satisuigileR malad huragnepreb ialinid gnay nretske rotkaF
malsI  .pudih uti gnaroeses anamid nagnukgnil irad tahilid tapad i
:utiay ,agit idajnem igabid tubesret nagnukgnil aynmumU  
)1   agraulek nagnukgniL  
 agrauleK  anahredes gnilap gnay laisos nautas nakapurem
 nagnukgnil nakapurem agrauleK .aisunam napudihek  malad
.udividni lanekid gnay amatrep laisos  
)2  lanoisutitsnI nagnukgniL  
 ihuragnepmem tapad gnay lanoisutitsni nagnukgniL
 satisuigileR malsI abreb ,halokes itrepes i  nad ,nalupmukrep iag
 ,narajagnep iretam isireb gnay mulukiruk iulaleM .isasinagro
 naluagrep atres kididnep iagabes urug nanadaletek nad pakis
 nakmananem malad narepreb ialinid halokesid nametratna
 naigab nakapurem kiab gnay naasaibmeP .kiab gnay naasaibek
 nagned aynnatiak tare gnay larom nakutnebmep irad
.gnaroeses naamagaek awij nagnabmekrep  
)3  takaraysaM nagnukgniL  
 nakapurem nakub takaraysam nagnukgnil ,satnipeS
 ,bawaj gnuggnat rusnu gnudnagnem gnay nagnukgnil
,akaleb huragnep rusnu nakapurem aynah naknialem   ipatet





 malad raseb hibel aynhuragnep nakhaB .ayntafis
naamagaek awij nagnabmekrep . 
.b  nretnI rotkaF  
 helo nakutnetid niales naamagaek awij nagnabmekreP
es nretni rotkaf helo nakutnetid aguj nretske rotkaf  .gnaroes
 ilha arap akam ,aynnial naawijek isnemid aynlah itrepeS
 nakrasadreb iroet iagabreb nakakumegnem amaga igolokisp
gnisam natakednep - rotkaf aynraseb sirag araces ,ipateT .gnisam -
 awij nagnabmekrep padahret huragnepreb tuki gnay rotkaf
aratna naamagaek   ,aisu takgnit ,satidereh rotkaf halada nial
.gnaroeses naawijek isidnok nad ,naidabirpek  
)1  satidereH rotkaF  
 iagabes gnusgnal araces nakub gnamem naamagaek awiJ
nurut araces naksirawid gnay naawab rotkaf -  naknialem ,nurumet
wijek rusnu iagabreb irad kutnebret  pukacnem gnay aynnial naa
 aguj waS lusaR uti nialeS .fitanok nad ,fitkefa ,fitingok
 malad kiab gnay pudih nagnasap hilimem kutnu nakrujnagnem
 nanurutek uaileb turunem babes ,aggnat hamur anibmem
 id WAS hallulusaR stidah aparebeb anamiagabeS .huragnepreb
ab : ini haw  
 
تُْنَكُح اْلَمْرأَة ُِلأَْربٍَع لَِمالِهَا َولَِحَسبِهَا َولَِجَمالِهَا َولِِدْينِهَا فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّْيِن تَِربَْت يَ َداَك  
 
 anerak :lah tapme anerak ihakinid aynasaib atinaW”
 anerak nad aynsarap anerak ,aynnakududek anerak ,aynatrah





ek( aynamaga malsI  umak ayacsin ,naikimed kadit ualaK .)aynna
”.igurem naka  irahkuB .RH(  905.oN 0) 
 
 
إَِذا َخطََب إِلَْيُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدْينَهُ َوُخلُقَهُ فََزوُِّجْوه،ُ إِلاَّ تَْفَعلُوا تَُكْن فِْتنَةٌ فِي اْلأَْرِض 
َوفََساٌد َعِرْيٌض  
 gnay ikalel gnaroes )ilaw( nailak adapek gnatad akiJ“
 .ai halnakhakin akam ,aynkalhka nad amaga iahdir nailak  akiJ
 gnay nakasurek nad imub akum id hantif idajret naka akam ,kadit
raseb izdimriT .RH( ”.  4801.oN ) 
 
)2  aisU takgniT  
kana adap amaga nagnabmekreP -  helo nakutnetid kana
 helo ihuragnepid ini nagnabmekreP .akerem aisu takgnit
 .rikifreb kusamret naawijek isnemid iagabreb nagnabmekrep
 alup sitirk hibel sitirk rikipreb aisu kajnignem gnay kana ataynreT
aga naraja imahamem malad  ajamer aisu ayntujnaleS .am
 iatreynem nuputi huragnep ,lauskes nagnatamek aisu kajnignem
 naklubminem ini isidnoK .akerem naamagaek awij nagnabmekrep
 aynidajret ihuragnepmem gnurednec gnay naawijek kilfnok
 .amaga isrevnok  
 nagned aisu nagnabmekrep aratna nagnubuH
 nakgnalihid tapad kat aynkapmat naamagaek awij nagnabmekrep
 hisam nup ayab aisu aggnih aynnaataynek ,numaN .ajas utigeb
 amaga igolokisp naitilenep iagabreB .amaga isrevnok idajret
ubesret nagnubuh aynada nakkujnunem  aisu takgnit nupiksem ,t
utas nakapurem nakub -  malad utnenep rotkaf aynutas





 adap amaga namahamep naadebrep aynada irad tahilid tapad ini
.adebreb gnay aisu takgnit  
)3   naidabirpeK  
awab( amatrep rusnU  gnay nretni rotkaf nakapurem )na
 ,ini natiak malaD .gnaroeses irid adap sahk iric irebmem
 gnaroeses )irid itaj( satitnedi iagabes tubesid gnires naidabirpek
iric naklipmanem aynkaynab tikides gnay -  irad adebmep iric
dnok malaD .aynirid raul id nial udividni  gnamem ,lamron isi
 naidabirpek malad naadebrep ikilimem aisunam udividni araces
 padahret huragnepreb nakarikrepid ini naadebrep nad
isnemid nagnabmekrep -  awij kusamret naawijek isnemid
 .naamagaek  
  
 
                             
                          
 suruL nagned umhajaw halnakpadah akaM ,aynitrA
 halet gnay hallA hartif )sata halpatet( ;hallA amaga adapek
 nahaburep ada kadit .uti hartif turunem aisunam nakatpicnem
 nakaynabek ipatet ;surul gnay amaga )halutI( .hallA hartif adap
rA S.Q( iuhategnem kadit aisunam - )03 ;muuR  
 
ُكلُّ َمْولُْوٍد يُْولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََواه ُيُهَوَِّدانِِه أَْو يَُمجَِّسانِ ِه أَْو يُنَصَِّرانِِه  
 kana paiteS" :adbasreb mallasawihiala'uhallallahS ibaN
 gnaro audek naidumeK .harhtif naadaek malad nakrihalid
 ,iduhaY idajnem uti kana nakidajnem naka gnay halaynaut
irahkuB R.H( isujaM uata inarhsaN  6921.oN ) 
 
 hartiF  irad  aisunam .hallA naatpic aynduskaM :hallA
 .dihuat amaga utiay amagareb irulan iaynupmem hallA nakatpicid





 aratnal halaynah uti dihuat amagareb kadit akerem .rajaw
.nagnukgnil huragnep  
)4  ijeK isidnoK naaw  
 irad rebmusreb ini lamronba gnay naawijek isidnok kaynaB
( faras isidnok )sisoruen ( naawijek , )sisohcysp  naidabirpek nad ,
( .)ytilanosrep   itrepeS  ,cainam ,aionarap ,ainerpozihcs  atres
.msitua elinafni   halada itamrecid gnitnep gnay ,ipateT
 babeS .naamagaek awij nagnabmekrep nagned aynnagnubuh
 padignem gnay gnaroeses nupanamiagab ainerpozihcs   naka
 gnatnet aynispesrep atres laisos napudihek irad irid isalosignem
isulah iagabreb helo ihuragnepid naka amaga .isan  
 gnay rotkaf kaynab awhab sata id naiakgnar nalupmiseK
 satisuigileR ihuragnepmem tapad malsI  araces kiaB .awsisaham i
 irad hayadih nakapurem aguj uti niales ,lanretske nupuam lanretni
abmah adapek nakirebid gnay TWS hallA -  idajnem kutnu ayN
gnay aisunam  .kiab hibel  
.C  rikipreB akgnareK  
 nakutnebmep rusnu aparebeb naktubeynem )4002( nameloG
t nigni asar ,nanikayek“ ,itrepes lanoisome nasadrecek  ,irid iladnek ,tain ,ua
iratretek  nanikayek rusnU ”.fitarepok nad isakinumokreb napakacek ,nak
 nakrajaid gnay halini  ,lah alages ipakiynem malad amaga utaus helo





R uata amagA  irid adap tauk gnay isadnop irebmem satisuigile
 .nupapa helo gnacnogret hadum kat nad huget aynawij raga gnaroeses
eb inkay aynkutneb utas halaS  udividni akitek ,aodreb nad itapmer
 anerak nial gnaro adapek itapmereb upmam ai ,isome nasadrecek ikilimem
 gnades gnay nial gnaro isisop adap irid naktapmenem hadum naka ai
 ikilimem gnay udividni ,uti nialeS .habisum uata halasam imalagnem
isome nasadrecek   ,nameloG ; hahiloS malad( aynpudih malad aodreb aguj
.)5102  
 radakes kadit gnay nasadrecek nakapurem lanoisome nasadreceK
 naklojnonem hibel naknialem ,atames satilautkeletni nakladnagnem
 irid isavitomem ,nial gnaro imahamem upmam gnaroeses anamiagab
ridnes  isome nakrulaynem anamiagab atres iridnes irid naknilpisidnem ,i
.ayniagabes nad kiab nagned  
 iuhategnem isome nasadrecek ikilimem gnay awsisahaM
 gnaro atres akerem igab nakigurem nad gnitnep gnay apa aratna naadebrep
nay apa iuhategnem aguj awsisahaM .nial  kutnu nakulrep akerem g
 irad radnihret atres nagnatnat ,halasam nakiaseleynem nad pudih nahatreb
.napudihek padahret naawecekek  
 aumes ikilimid surah lanoisome nasadrecek ,uti anerak helO
 irad raulek upmam awsisaham raga awsisaham kusamret nagnalak
 halasam  nakbabeynem gnay nahailukrep ainud malad nagnatnat nad
 nad  isome rutagnem upmam kadit ,isatsurf ,serts imalagnem awsisaham





 irebmem satisuigileR .gnaroeses lanoisome nasadrecek ihuragnepmem
op  hadum kat nad huget aynawij raga gnaroeses irid adap tauk gnay isadn
 utauses ada kadit awhab nikay gnaroeses anerak nupapa helo gnacnogret
.hallA naasaukek irad sapel asib gnay  
 idajnem anerak awsisaham igab gnitnep ini satisuigiler pakiS
preb malad pisnirp  nagned ,aynsuraH .ruabreb nad pakisreb ,riki
 nad napudihek nahurulesek ihuragnepmem upmam kiab gnay satisiuigiler
 nagned nupuam atpicnep nagned aynnagnubuh kiab gnaroeses idabirp
 .amases  
 idabirp isnemid utas halas nakapurem lanoisome nasadreceK
 gnaroeses  satisuigileR takgnit nagned gniries iggnit aynitsemes gnay
 naamagarebek takgnit akij ,aynitrA .takgninem nikames gnay gnaroeses
 nasadrecek akam ,kiab nagned naklamaret nad itayahret gnaroeses
 .kiab nup lanoisome i hawab id WAS hallulusaR stidah anamiagabeS  : in  
 
اَللهم إِنِّـْي  ا» َعْن أَنَسِ ْبِن َمالٍِك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل الله َِصلَّى الله َُعلَْيهِ َوَسلََّم، يَقُوُل: 
أَُعْوُذ ِبَك ِمَن اْلَهـمِّ، َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل، َواْلـُجْبِن، َوَضلَِع الدَّْيِن، َوَغلََبِة  الرَِّجاِل  
 hallA aY" : adbaseb hanrep WAS hallulusaR : atakreb ai ,uh.r sanA iraD
k irad umadapek gnudnilreb uka  irad nad ,natilusek nad nahidese
 irad nad ,tilep nad tucegnep tafis irad nad ,nasalamek nad nahamelek
"nial gnaro nasadninep nad gnatuh natilil lA hihahS( . - irahkub  3636.oN ). 
 
 napaled irad gnudnilreb kutnu kujnutep tapadret ini stidah malaD
 irad gnudnilreB .aisunam pudih naaigahabek kasurem asib anam gnay lah
 tubesret lah anerak naktubesid ini stidah malad ada gnay lah napaled





 bijaw aisunaM .ainud nasuru nupuam amaga nasuru nabijawek
babes iradnihgnem -  .)5102 ,azatruM( naatirednep nad nakurubek babes  
 naisasilanretnignep atres ukalirep lortnognep iagabes  satisuigileR
ialin - ilimem awsisaham naidabirpek adap nakiabek ialin  nanikgnumek ik
 tapad ,gnanet gnay udividni aynatpicret gnorodnep iagabes narepreb
natabmah nagned nahat ,itapme ikilimem ,isome lortnognem -  natabmah
 nakitkubmem halet naitileneP .aynpudih malad asa sutupreb kadit atres
 fitisop nagnubuh ikilimem amaga awhab  nagned nakifingis tagnas gnay
 takgnit iggnit nikames anamid ,gnaroeses lanoisome nasadrecek
 nasadrecek takgnit alup iggnit nikames akam ,gnaroeses satisuigiler
.)8002 ,itawanitsirhC( aynlanoisome  
 satisuigiler ikilimem gnay awsisahaM malsI  hibel gnurednec i
 anerak ipadahid gnades gnay nahalasamrep ipadahgnem malad gnanet
 hallA adapek nahalasamrep aumes nakhareynem halet asarem akerem
 satisuigiler ikilimem gnay awsisaham ,uti nialeS .TWS malsI  rikifreb aguj i
 napudihek malad sativitkareb awsisaham akitek awhab irahes -  halada irah
 .asaret naka kadit imalaid gnay kisif nahalelek aggnihes hadabi haubes
 malad aynitah malad id nagnanetek ikilimem awsisaham akiteK
 nakukalid gnay aumes rikifreb nad idajret gnay nahalasamrep ipadahgnem
awsisaham akam hadabi haubes halada   aynirid alolegnem upmam naka
 nasadrecek irad sapel kadit irid alolegnem naupmameK .kiab nagned





 satisuigileR malsI  aynukal hakgnit iuragnepmem naka awsisaham i
 asaibet gnay awsisahaM .nahailukrep malad kusamret napudihek malad
 asaupreb  nalama nakukalem nad aodreb ,hannus nalama naknalajnem uata
 aynrihka adap gnay itah nahadnerek ikilimem naka aynutnet aynnial
 .isome helo iasaukid kadit raga itah anasaus rutagnem kutnu upmam
m uti nialeS iler namalagnep nad naasarep imalagnem gnay awsisaha  suig
 naka aggnihes TWS hallA helo iatnicid nad taked asarem naka
 .aynukal hakgnit adap huragnepreb gnay aigahab naasarep naklubminem
 aynamases adap amredreb  nupuata gnolonem akus gnay awsisahaM
akbabeynem naaidumek gnay itahnaakepek ikilimem naka aynutnet  n
 kutnu upmam aggnihes itah nagnorod nakiladnegnem upmam uti gnaro
 .nial gnaro nagned nagnubuh nilajnem malad aynisome rutagnem
 gnatnet nauhategnep nad amaga naraja nagned mahap gnay awsisahaM
aubrep nakukalem naka kadit utnet aynnapudihek malad icus batik  nat
 kutnu rajaleb nad ayainagnem ,hunubmem itrepes  gnapmiynem gnay
 araces aynipaggnanem atres nial gnaro nad aynirid naasarep iagrahgnem
.tapet  
 ismusareb itilenep sata id nakrapapid hadus gnay nasalejnep iraD
 satisuigiler awhab malsI ed nagnubuh ikilimem i  nasadrecek nagn









.D  sisetopiH  
 adA“ halada ini naitilenep malad nakujaid gnay sisetopiH
 satisuigiler aratna nagnubuh malsI  adap lanoisome nasadrecek nagned i
 awsisaham igolokisP satlukaF  AKSUS NIU .”uaiR  
 83  
 
III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
.A  naitileneP edoteM  
 edotem halada ini naitilenep malad nakanugid gnay edoteM
atad adap aynsisilana naknakenem gnay edotem utiay ,fitatitnauk -  atad
 lakiremun  .)8991 ,rawzA( kitsitats edotem nagned haloid gnay )akgna(
 alaks nakanuggnem nagned narukugnep irad lasareb tubesret akgna ataD
lebairav padahret - .ini naitilenep malad ada gnay lebairav  
.B  naitileneP lebairaV isakifitnedI  
nakukalid ulrep lebairav isakifitnedI   nagnacnar nakpatenem kutnu
 kejbo nakidajid naka gnay utauses alages halada lebairaV .naitilenep
rotkaf iagabes nakataynid alup gnireS .naitilenep natamagnep -  gnay rotkaf
 .)6002 ,atarbayruS( itiletid naka gnay awitsirep/alajeg malad narepreb
lebairav nupadA - : halada ini naitilenep malad nakanugid gnay lebairav  
.1  gnutnagret lebairaV  lanoisomE nasadreceK :  
.2  sabeB lebairaV   imalsI satisuigileR :  
.C  naitileneP lanoisarepO isinifeD  
 gnay lebairav/kurtsnok irad nasagenep halada lanoisarepo isinifeD
 arac nagned nakanugid  tapad aggnihes ,aynrukugnem kutnu utnetret








.1  lanoisome nasadreceK  
 nad naupmamek halada lanoisome nasadreceK
 aynnagnubuh malad awsisaham ikilimid gnay nalipmartek
 lah malad nial gnaro nagned nupuam iridnes irid nagned
 isatagnem upmam aggnihes ,irid isome alolegnem nad ialinem
dih natabmah nad nagnatnat ,halasam ,natilusek  malad pu
 .nial gnaro nagned nagnubuh nilajnem  
 halada ini naitilenep malad nakanugid gnay isnemiD
 ilanegnem itupilem gnay nameloG helo lanoisome nasadrecek
 ,iridnes irid isavitomem ,isome alolegnem ,iridnes irid isome
anibmem nad nial gnaro isome ilanegnem   nagnubuh nagnubuh
.nial gnaro nagned  
 nasadrecek alaks halada nakanugid gnay ruku talA
 5 malad rabesret gnay metia 22 irad iridret gnay lanoisome
 isakifidomid gnay )5102( itawayidiW ilreS helo isnemid )amil(
lanoisome nasadrecek isnemid turunem nususid nad  .nameloG  
.2  imalsI satisatisuigileR  
 naka naradasek takgnit nakapurem imalsi satisuigileR
 haidihuat nagnadnap nagned iauses imahapid gnay nahuT
 naradasek nagned iauses gnay ukalirep nad malsi ianegnem
naayacrepek  nad tubesret -  gnaroes )hadika( naayacrepek





irahes aynnapudihek malad -  gnay milsum idabirp iagabes irah
.haffak  
isnemid nakanuggnem ini naitileneP -  satisuigiler  isnemid
 )a :itupilem tubesret isnemiD .)5002( suarK  weivdlrowcimalsI
hret nagnadnap(  nagned lanekid hibel gnay malsI amaga pada
 inkay isnemidbus ikilimem gnay )dihuat nad hadika  da rotaerc
ecnednecsnart dna ecnetsixe ,noitaerc   nad  gnissapmocne lla
soigiler   )b  ytilanosrepsuoigiler  gnay )simaga naidabirpek(
 inkay isnemidbus ikilimem es( fles  fl –  laicos ,)detcerid
 lanosrepretni( –  )evitcaretni ( lautir nad )pihsrow lamrof  .  
 gnay satisuigiler alaks halada nakanugid gnay ruku talA
isnemid malad rabesret gnay metia 55 irad iridret -  isnemid
yi’uR & orogenopiD irad isatpada alakS .imalsi satisuigiler  a
 irad isnemid turunem nususid nad isatpadaid gnay )3102(
.)5002( suarK  
.D  naitileneP kejbuS  
.1   isalupoP  
 gnilap gnay udividni uata kududnep halmujes halada isalupoP
 kutnu nakduskamid nad amas gnay tafis utas iaynupmem tikides
pop nupadA .)0002 ,idaH( ikidilesid  halada ini naitilenep malad isalu
IU igolokisP satlukaf awsisaham  halmujreb gnay UAIR AKSUS N







1.3 lebaT  . UAIR AKSUS NIU igolokisP satlkaF awsisaham halmuJ  
retsemeS  natakgna nuhaT  awsisaham latoT  
I 8102  091  
III  7102  261  
V 6102  841  
IIV  5102  981  
XI  4102  251  
IX  3102  422  
IIX  2102  67  
LATOT HALMUJ  1411  
UAIR AKSUS NIU igolokisp satlukaf kimedaka rotnaK : rebmuS  
 
.2  lepmas nalibmagnep kinkeT  
 nemele halmujes hilimem sesorp halada lepmas nalibmagneP
aynpukuces   nad lepmas padahret naitilenep aggnihes ,isalupop irad
 atik taubmem naka aynkitsiretkarak uata tafis gnatnet namahamep
 adap tubesret kitsiretkarak uata tafis nakisasilareneggnem tapad
.isalupop nemele  
ini naitilenep malad lepmas  nalibmagnep edotem nupadA  
 halada  .gnilpmas modnar deifitarts  ,)3891( llekcoV turuneM  deifitarts
 gnilpmas modnar  nalibmagnep kinket utaus iagabes nakisinifedid
bus in arac nagned ,lepmas -  naka kifiseps gnay )atarts( kopmolek
s iagabes lepmas malad ilikawem pukuc gnay halmuj ikilimem bu -
bus atoggna irad sisilana -  .tubesret kopmolek  lepmas nalibmagneP
 nagroM nad eicjerK irad sumur nakanuggnem ini naitilenep malad
 AKSUS NIU igolokisP satlukaf awsisaham halmuj nagned )4102(
 lebat nakrasadeb lepmas tapadid akam gnaro 1411 kaynabes UAIR






 kopmolek bus paites adap isalupop halmuj naigabmep nakukalem arac nagned
.)1102 ,ramuK( isalupop nahurulesek halmuj nagned  
   p =
 
halmuj  isalupop  adap  paites  kopmolekbus
halmuj  nahurulesek  isalupop
  
:nagnareteK  
 =p kopmolekbus paites adap lepmas isroporp   
 ialin haleteS  p  ,iuhatekid )kopmolek paites adap lepmas isroporp(
 paites adap lepmas halmuj nakutnenem halada ayntujnales hakgnal
 ialin nailakrep nakukalem arac nagned kopmolekbus p  adap lepmas isroporp(
 ialin nagned)kopmolek paites  n 02 ,ramuK( )naitilenep lepmas naruku( .)11  
    = kopmolekbuspaitesadaplepmashalmuJ n × p  
:nagnareteK  
p kopmolekpaitesadaplepmasisroporP :  
n ( naitilenep lepmas narukU : =n 192 ) 
 lepmaS  pait natakgna  =
halmuJ  isalupoP  kopmoleK  x halmuJ  lepmaS
latoT  isalupoP
 
.1  halmuJ  lepmas  nuhat  8102 � 091 192x
1411
� 84  
.2  halmuJ  lepmas  nuhat  7102 � 261 192x
1411
� 14  
.3  halmuJ  lepmas  nuhat  6102 � 841 192x
1411
� 83  
.4  halmuJ  lepmas  nuhat  5102 � 981 192x
1411
� 84  
.5  halmuJ  lepmas  nuhat  4102 � 251 192x
1411
� 93  
.6  halmuJ  lepmas  nuhat  3102 � 422 192x
1411
� 75  
.7  halmuJ  lepmas  nuhat  2102 � 67 192x
1411
� 02  
 akam ,kopmolekbus paites adap nagnutihrep nakukalid haleteS





 tapad gnay uaiR misaK firayS natluS NIU igolokisP  3.3 lebat adap tahilid
:tukireb iagabes  
.3 lebaT 3  . halmuJ  lepmas  aF awsisaham ku UAIR AKSUS NIU igolokisP satl  
retsemeS  A natakgn  isalupoP   lepmaS  
I 8102  091  84  
III  7102  261  14  
V 6102  841  83  
IIV  5102  981  84  
XI  4102  251  93  
IX  3102  422  75  
IIX  2102  67  02  
LATOT HALMUJ  1411  192  
rebmuS  : kimedakA  uaiR aksuS NIU igolokisP satlukaF  
.E  ataD nalupmugneP edoteM  
 igolokisp alaks nakanuggnem naka itilenep ini naitilenep malaD
 gnay ruku tala nakapurem sigolokisp alaks ,atad nalupmugnep tala iagabes
 alaks susuhk kitsiretkarak nupadA .susuhk kitsiretkarak ikilimem
ugid gnurednec inkay sigolokisp fitkefa isnemid rukugnem kutnu nakan -
 kadit gnay naataynrep uata naaynatrep apureb aynsulumits ,fitingok nakub
 naknialem ruku id kadneh gnay tubirta pakgnugnem gnusgnal
 ,natukgnasreb gnay tubirta irad ukalirep rotakidni pakgnugnem
p tafiseb hibel aynnabawaj  naanekreb meti kaynab isireb ulales ,fitkeyor
 iagabes nakisakifisalkid kadit keybus nopser ,rukuid gnay tubirta nagned
 gnajnapes raneb paggnaid nabawaj aumes ,”halas“ uata ”raneb“ nabawaj
.)3102 ,rawzA( aynranebes gnay naadaek iauses  
.1  isomE nasadreceK alakS lano  
 rukugnem kutnu nakanugid lanoisome nasadrecek alakS





 isnemid amil taumem  lanoisome nasadrecek alakS .UAIR AKSUS
 isavitomem ,isome alolegnem ,irid isome ilanegnem itupilem gnay
em ,iridnes irid  nagnubuh anibmem nad nial gnaro isome ilanegn
.nial gnaro nagned  
 lanoisome nasadrecek alaks halada nakanugid gnay ruku talA
 helo isnemid )amil( 5 malad rabesret gnay metia 22 irad iridret gnay
 turunem nususid nad isakifidomid gnay )5102( itawayidiW ilreS
d nameloG lanoisome nasadrecek isnemi   rasebes lebailer ialin nagned
629,0 . 
 larten nabawaj irogetak nakadainem trekil alaks isakifidoM
 itra iaynupmem uti larten irogetak ,amatreP .nasala agit nakrasadreb
 irebmem uata naksutumem tapad muleb nakitraid asib ,adnag
 kadit ajas utnet ini adnag aynitra gnay nabawaj irogetaK .nabawaj
ahid  gnay nabawaj aynaidesret ,audeK .nemurtsni utaus malad nakpar
 amaturet ,larten bawajnem nagnurdnecek naklubminem uti larten
ugar gnay akerem igab -  aynnabawaj nagnurdnecek hara sata ugar
 duskam ,agiteK .iauses kadit haraek hakuata iauses haraek
 isasirogetak  ,)S( ”iauseS“ ,)SS( ”iauseS tagnaS“  inkay nabawaj
 .)STS( ”iauseS kadiT tagnaS“ nad )ST( ”iauseS kadiT“  
 uata fitisop meti padahret nabawaJ  ,lebarovaf  keybus
 ,)SS( ”iauseS tagnaS“ bawajnem akij )4( tapme roks helorepmem
”iauseS“ nahilip kutnu )3( agit roks   nahilip kutnu )2( aud roks ,)S(





 meti uata fitagen nabawaj kutnu aynkilabeS .)STS( ”iauseS
 ,elbarovafnu  bawajnem akij )1( utas roks helorepmem keybus
kutnu )2( aud roks ,)SS( ”iauseS tagnaS“   roks ,)S( ”iauseS“ nahilip
 kutnu )4( tapme roks nad )ST( ”iauseS kadiT“ nahilip kutnu )3( agit
.)STS( ”iauseS kadiT tagnaS“ nahilip  
      .3 lebaT 4  tnirP eulB lanoisomE nasadreceK alakS  
oN  isnemiD  ovaF  ovafnU  halmuJ  
1  ilanegneM
iridnes isome  
,7  
11  




31 ,5  
21 ,71  6 
3  isavitomeM
irid  
6 ,2 ,9  91  4 
4  itapmE   ,51
 ,41




  ,1 ,3
22 ,02  
4 
  latoT  31  9 22  
 
.2  imalsI satisuigileR alakS  
 kutnu nakanugid gnay ruku tala nakapurem ini alakS
 isnemid aud taumem ini alakS .satisuigiler takgnit pakgnugnem
raneb nususid gnay )5002( ssuarK irad satisuigiler -  naraja irad raneb
 )a :itupilem tubesret isnemid ,malsi  weivdlrowcimalsI  nagnadnap(
 padahret  )dihuat nad hadika nagned lanekid hibel gnay malsI amaga
 inkay isnemidbus ikilimem gnay  dna ecnetsixe ,noitaerc da rotaerc
ecnednecsnart   nad soigiler gnissapmocne lla   )b  ytilanosrepsuoigiler
 inkay isnemidbus ikilimem gnay )simaga naidabirpek(  fles( fles – 
 lanosrepretni( laicos ,)detcerid –  )evitcaretni ( lautir nad  lamrof





 iridret gnay satisuigiler alaks halada nakanugid gnay ruku talA
isnemid malad rabesret gnay metia 55 irad -  satisuigiler isnemid
imalsi  199,0 rasebes lebailer ialin nagned  alakS .  irad isatpada
 turunem nususid nad isatpadaid gnay )3102( ayi’uR & orogenopiD
.)5002( suarK irad isnemid  
 larten nabawaj irogetak nakadainem trekil alaks isakifidoM
 itra iaynupmem uti larten irogetak ,amatreP .nasala agit nakrasadreb
eb nakitraid asib ,adnag  irebmem uata naksutumem tapad mul
 kadit ajas utnet ini adnag aynitra gnay nabawaj irogetaK .nabawaj
 gnay nabawaj aynaidesret ,audeK .nemurtsni utaus malad nakparahid
 amaturet ,larten bawajnem nagnurdnecek naklubminem uti larten
ugar gnay akerem igab - a ugar  aynnabawaj nagnurdnecek hara sat
 duskam ,agiteK .iauses kadit haraek hakuata iauses haraek
 ,)S( ”iauseS“ ,)SS( ”iauseS tagnaS“ inkay  nabawaj isasirogetak
.)STS( ”iauseS kadiT tagnaS“ nad )ST( ”iauseS kadiT“  
 uata fitisop meti padahret nabawaJ  ,lebarovaf us  keyb
 ,)SS( ”iauseS tagnaS“ bawajnem akij )4( tapme roks helorepmem
 nahilip kutnu )2( aud roks ,)S( ”iauseS“ nahilip kutnu )3( agit roks
 kadiT tagnaS“ nahilip kutnu )1( utas roks nad )ST( ”iauseS kadiT“
i uata fitagen nabawaj kutnu aynkilabeS .)STS( ”iauseS  met
 ,elbarovafnu  bawajnem akij )1( utas roks helorepmem keybus





 kutnu )4( tapme roks nad )ST( ”iauseS kadiT“ nahilip kutnu )3( agit
.)STS( ”iauseS kadiT tagnaS“ nahilip  
.3 lebaT 5 tnirP eulB S imalsI satisuigileR alak  
oN  
isnemiD  rotakidnI  ovaF  ovafnU  halmuJ  
1  cimalsI
weivdlow  
noitaerc dna rotaerC   ,01 ,7 ,1
 91,61 ,31  
 ,4 22  8 
 dna ecnetsixE
ecnednecsnart  
 ,8 ,5 ,2
 ,41 ,11
32,71  











 fles( fleS – )detcerid   ,53 ,92
4 ,44 7  ,
05  





– )evitcaaretni  
 ,33 ,72
54 ,24 , 









55 ,25  
64 ,34  01  
  latoT  93  61  55  
 
.F  satilibaileR nad satidilaV  
.1   satidilaV  
amhuajes nakapurem satidilaV taus natamrecek nad natapetek an  u
 utauS  .aynruku isgnuf nakukalem malad narukugnep tnemurtsni
 alibapa iggnit satidilav ikilimem nakatakid tapad ruku nemurtsni
upmam tubesret ruku tnemurtsni   nad tapet gnay ruku lisah nakirebmem
 ruku tnemurtsni aynnakanekid naujut nagned iauses taruka
 ,isi satidilav halada ini naitilenep malad nakanugid gnay satidilaV.tubesret





kacnem ruku nemurtsni  kadneh gnay isi nasawak nahurulesek pu
 arap helo  lanoisar sisilana nakanuggnem isi satidilav naijugneP.rukuid
tnemegduj trepxe .  satidilav ,isi satidilav nakanuggnem ini naitilenep adap
 uti ruku tala anamhuajes nakkujnunem gnay narabmag haubes halada isi
)5002 ,rawzA( iroet nagned iauses gnay lisah nakkujunem  .  
.2  satililibaileR ijU  
 atak irad lasareb satilibaileR  ,ytilibailer  gnay narukugnep
 tapad gnay narukugnep halada iggnit gnay satilibaer iaynupmem
r pesnok malad kokop edI .elbailer gnay atad naklisahgnem  halada lebaile
.)6991 ,rawzA( ayacrepid tapad narukugnep utaus lisah anam huajes  akiJ
 tubesret alaks nakatakid tapad akam 1 itakednem nikames alaks neisifeok
 iracnem kutnU.)2102 ,rawzA( kiab gnay satilibailer neisifeok ikilimem
tsisnok satilibailer isamitse  irad sumur nakanugid ,tubesret lanretni isne
.)α( hcabnorC ahplA  
 adap dilav gnay metia padahret satilibailer iju lisah nakrasadreB
 .777,0 rasebes satilibailer neisifeok helorepid lanoisome nasadrecek alaks
neisifeok helorepid imalsi satisuigiler alaks adaP   .829,0 rasebes satilibailer
.lebailer nakatakid tapad alaks audek nahurulesek araceS  
.3  metiA isanimirksiD ayaD skednI  
 adaP nakutnenem itilenep ini naitilenep   metia nahilimep airetirk
krasadreb metia isalerok na - nasaib ,latot m ay e  neisifeok nasatab nakanuggn
 gnay metia aumeS .03,0 nagned amas uata raseb hibel latot metia isalerok





 nakanuggnem tahilid metia adeb ayad skednI .)5102 ,rawzA( naksaumem
isasiretupmok nautnab  52 SSPS .swodniw rof 0.  
.a  lanoisomE nasadreceK alakS  
 rabesret gnay metia 22 irad iridret lanoisome nasadreceK alakS
mid )amil( 5 malad  neisifeok nagned dilav gnay metia 51 tapadret isne
 aratna rasikreb isalerok  113,0 –  nakataynid gnay metia 7 nagned 855,0
gug ru  isakifidomid gnay )5102( itawayidiW ilreS irad isatpada alakS .
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RUKU TALA ISADILAV RABMEL  
LANOISOME NASADRECEK ALAKS  
 
: lanoisarepO isinifeD  
 ikilimid gnay nalipmartek nad naupmamek halada lanoisome nasadreceK
 irid nagned aynnagnubuh malad awsisaham  nial gnaro nagned nupuam iridnes
 isatagnem upmam aggnihes ,irid isome alolegnem nad ialinem lah malad
 nagnubuh nilajnem malad pudih natabmah nad nagnatnat ,halasam ,natilusek
.nial gnaro nagned   
e nasadrecek halada ini naitilenep malad nakanugid gnay kepsA  helo lanoisom
: utiay ,)( nameloG  
.a  iridneS isomE ilanegneM  
.b  isomE alolegneM  
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 ialinem kutnu nohomid ubI/kapaB .ukal hakgnit alajeg nad isome
reb  gnay rotakidni nagned )metia( naataynrep naiausesek nakrasad
 fitanretla irad utas halas hilimem nagned nakukalid naialineP .nakujaid
 nad )RK( naveleR gnaruK ,)R( naveleR : utiay nakaidesid gnay nabawaj
 nohom ,hilipid gnay nabawaj kutnU .)RT( naveleR kadiT  ubI/kapaB
( adnat nakirebmem
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 RUKU TALA ISADILAV RABMEL  
SATISUIGILER ALAKS  
 
: lanoisarepO isinifeD  
  nakapurem imalsi satisuigileR  gnay nahuT naka naradasek takgnit iagabes
 gnay ukalirep nad malsi ianegnem haidihuat nagnadnap nagned iauses imahapid
 nad tubesret naradasek nagned iauses  naayacrepek -  gnaroes )hadika( naayacrepek
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 ayaS  akitek setorp













 ayas ,tilus gnay
 atnim gnurednec
 adapek gnolot
.nial gnaro  









apa ragnednem  
 akerem gnay
    
  
.nakatak  
FU  35  
 
 
 hadus ayas akiJ
 ipatet igrep pais
 uggnunem surah
ayas ,nial gnaro  
.haram tagnas  












72   utnabmem ayaS
 akitek aut gnaro
 akerem
.aynnakhutubmem  
    
F 
 




    
F 24   tahilem ayas akiJ
 ,nalaj id natabmah
 aynah nupualaw
naka ayas ,licek  
.ayngnaubmem  




54   rugenem ayaS




    
F 
 
84   kadit ayaS
 nakiabagnem
 tabatram namet -
.ayas namet  
    
F 
 




ayas iapmas  
.nakhalisrepid  
    
F 
 
45   igabreb ayaS
 namalagnep
 ayas akitek
 uti awhab rikipreb
naka  





03   ulrep asarem ayaS
 iaynupmem kutnu
 namalagnep
mulebes lauskes  
.hakinem  
    
FU  
 
63   akus hibel ayaS
 gnau napmiynem




    






    




82   ayaS  asarem
  akitek gnanet
 ragnednem
lA naacab - .na'ruQ  
    
F 
 




    
F 
 





    
F 73   gnay ulales ayaS
 irebmem amatrep
 akitek malas
milsuM umetreb  
.aynnial  




04   abocnem ayaS
 kutnu
 naktakgninem
    
  
ayas aod satinitur  
F 
 
94   uhduwreb ayaS
 raneb nagned
 mulebes
talahs nakukalem  
    
F 
 




    
F 
 
55   ihutamem ayaS




    
FU  
 
34   maid kadit ayaS
 akitek ajas
kana tahilem -  kana




    




















NAITILENEP ALAKS  
 
 nednopser satitnedI  
MIN    : 
rumU    :   
nimaleK sineJ   P/L :  
ukuS    : 
  
 ratnagneP  
.bW .rW mukiala’umalassA  
araduas adapeK -  tapadret ini hawab id ,itamroh ayas gnay iraduas
 gnisam gnay alaks haub aud –  .naataynrep halmujes irad iridret gnisam
lah nad irid nagned natiakreb ini naataynreP - araduas nikgnum gnay lah -
eS .awsisaham idajnem nairahesek malad imala iraduas  nagnaretek aum
araduas irad -  nakukalid aumes ini ,aynnaaisaharek nimajid naka iraduas
 nagned iauses naataynrep paites halisI .naitilenep naulrepek kutnu
araduas naadaek -  gnay naataynrep ada iapmas nagnaj nad imala iraduas





 aiT aksiraniaM  









I ALAKS  
 
 ,nabawaj nopser )tapme( 4 aidesret nad naataynrep tapadret ini hawabiD
 adnat halireb tsilkehc  (
 
√) araduas irid nagned iauses gnay nahilip utas halas adap -
: utiay aidesret gnay nabawaj nopseR .iraduas  
 
 STS   tagnaS : iauseS kadiT  
 ST  iauseS kadiT :  
  S  iauseS :  
 SS  iauseS tagnaS :  
: hotnoC  
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1  ayas ,sawsisaham aratnaid narakgnetrep idajret akiteK
iarelem naka  
  √  
 
nakajregneM tamaleS  
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1  akiteK  kadit ayas ,awsisaham aratnaid natabedrep idajret
nakhasimem ayapureb hanrep  
    
2  nesod taas itregnem kadit akitek aynatreb areges ayaS
iretam nakirebmem  
    
3  nakukalem kutnu namet kujubmem natilusek asarem ayaS
utauses  
    
4  naasareP habureb hadum ayas - habu      
5 libma ayas gnay nasutupek sata okiser amirenem pais ayaS      
  
6  gnay kaynab nupiksem nikgnum kiabes ahasureb patet ayaS
upmam kadit ayas awhab nakatagnem  
    
7  tubesret lah awhab laseynem ayas ,haram ayas haleteS
 aynranebes amaga naraja nagned iauses kadit  
    
8  nigni ayas ini taas nupiksem rabasreb tapad ayaS
ayas simedaka isatserp naktakgninem  
    
9  suret kutnu ayas irid malad tauk nanigniek adA
ayas simedaka isatserp naktakgninem  
    
01  
 ulales kutnu ahasureb ayaS rujuj atakreb  
    
11   ayas tapadnep nakiapmaynem malad gnanet asarem ayaS
aynnial awsisaham napadahid  
    
21  taubrep ayas gnay nahalasek lakgnaynem ayaS      
31  urab nagnukgnil nagned irid nakiauseynem hadum ayaS      
41   gnaroeses nakumenem ayas akiteK  nakhutubmem gnay
aynutnabmem  ayas ,nautnab  
    
51  nial gnaro nakasarid gnay nahidesek nakasarem tapad ayaS      
61   ayas anerak kopmolek malad id tapadnepreb muleb  ayaS
iridnes ayas tapadnep nagned nikay kadit  
    
71   ijnaj irakgnignem ayas ilakgnireS taub ayas gnay      
81   uam gnay namet kaynab ,nautnab nakhutubmem ayas akiteK
gnolonem  
    
91  tilus gnay sagut nakajregnem hareynem ayas ilakgnireS      
02  kopmolek malad amasajrekeb tapad kadit ayaS      
12   ayas taubmem aynnial awsisaham kaynab lanegneM  kaynab
lah iagabreb imahamem  
    
22   gnaroes aynutauses alages nakajregnem hilimem hibel ayaS
irid  












I ALAKS I 
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1 ayNabmah nataubrep tahilem ulaleS .TWS hallA      
2  nalagagek amirenem surah gnarO  utauses malad
 kutnu ahasureb halet nikgnum akerem nupiksem
.uti  
    
3 'ruQ lA malad narutarep aumeS  kutnu halada na
 nad nagnitnepek .aisunam naarethajesek  
    
4 gnaro irad huaj .TWS hallA -  akerem akitek gnaro
raseb asod nakukalem  
    
5  namireb gnay gnarO  agrus naktapadnem naka
.tarihka id TWS hallA  
    
6 .aisu alages kutnu naveler malsI pudih araC      
7  gnay aisunam paites gnolonem nakA .TWS hallA
nakiabek lama nakukalem  
    
8  aisunam nataubrep tatacnem gnay takialaM  ulales
 akerem itukignem  nupanamek igrep akerem  
    
9 .namaz aumes kutnu iauses kadit malsI mukuH      
01  aM .TWS hallA   ikezer  nakigabmem  malad lida ah     
  
ayNtamu adap  
11  ro helo nakukalid gnay nalama aumeS  gnay gna
 naka lamron nad hgilab  id nasalab naktapadnem
.tarihka  
    
21   aumeS mukuh - ad malsI mukuh  isakifidomid tap
 ihunemem kutnu reropmetnok nahutubek  
    
31  la anacneB  .TWS hallA irad naiju halada ma
aisunam adapeK  
    
41  .tarihka id naktikgnabid naka kalek aisunam paiteS      
51  ah milsuM gnaroeS  tahilem akitek hides asarem sur
aatirednep  milsuM n .ainud hurules id nial  
    
61  sativitka aumeS   kutnu naktainid aisunam
TWS hallA ahdir naktapadnem  
    
71  namukuh nad narajnag ada rubuk mala iD      
81   imalagnem naka awkatreb gnay gnaroeseS
malad natilusek   napudihek  akerem iwainud  
    
91   naruta taubmem kahreb gnaY .TWS hallA aynaH
kulhkam igab - ayN  
    
02   nagned aynnagnubuh ada kadit iwainud nataubreP
.tarihka id napudihek  
    
12  narep ,abmah gnaroes iagabeS   halada malsI tamu
 nagned pudih .TWS hallA hatnirep nakanaskalem  
    
22   anerak nupapa nakukalem kutnu sabeb gnarO
.TWS hallA helo ialinid kadit akerem nalama  
    
32  namreb gnay aisunam nauhategneP  suret naka taaf
 alahap tapadnem itam akerem haletes  
    
42  aucek aracibreb hanrep kadiT .WAS hallulusaR  il
 kujnutep tapadnem  hallA .TWS  
    
52  .asam gnajnapes ukalreb malsI narajA      
62   akij kiab nataubrep nakukalem tagnamesreb ayaS
.gnaro ijupid  
    
72   akerem akitek aut gnaro utnabmem ayaS
.aynnakhutubmem  
    
82  lA naacab ragnednem  akitek gnanet asarem ayaS -
.na'ruQ  
    
92  ayaS  b nataubrep nakukalem  gnaro nupiksem kia
 nikgnum nial .ayas kejegnem uata nakawatrenem  
    
03  gnep iaynupmem kutnu ulrep asarem ayaS  namala
 mulebes lauskes .hakinem  
    
13  rihkareb nahdamar nalub akitek hides asarem ayaS      
23   gnaro akitek setorp ayaS as aut  irebmem ay
 adap hibel naitahrep  gnidnabid ayas araduas
.ayas adapek  
    
33   aggnatet nagned kiab nagnubuh anibmem ayaS
.ayas  
    
43   ayas anamiagabes milsum amases iatnicnem ayaS
iridnes irid iatnicnem  
    
53  nay naajrekep aumes nakukalem ayaS  naksagutid g
 nagned ayas adapek kiabes -  iauses aynkiab
.ayas naupmamek  
    
63   gnau napmiynem akus hibel ayaS  adapirad knab id     
  
 kutnu .niksim gnaro utnabmem  
73   akitek malas irebmem amatrep gnay ulales ayaS
suM umetreb  mil .aynnial  
    
83  y isautis malaD  atnim gnurednec ayas ,tilus gna
.nial gnaro adapek gnolot  
    
93  namet adapek hibel naitahrep irebmem ayaS -
namet   autgnaro adapirad .ayas  
    
04   aod satinitur naktakgninem kutnu abocnem ayaS
ayas  
    
14   ayas ,pisogreb gnaro ragnednem ayas akiteK
nem  apa ragnednem aboc .nakatak akerem gnay  
    
24   ,nalaj id natabmah tahilem ayas akiJ  nupualaw
 naka ayas ,licek aynah .ayngnaubmem  
    
34   akitek ajas maid kadit ayaS kana tahilem -  kana
 niamreb suret  naza ragnedret haletes
.nakgnadnamukid  
    
44   hibel ayaS  nakatagnem adapirad maid patet akus
.salej kadit gnay utauses  
    
54   akerem akitek ayas namet rugenem ayaS
nahalasek nakukalem  
    
64   nakugarem nupualaw utauses nakukalem ayaS
.aynmukuh sutats  
    
74  .ayas ijnaj itapenem ahasureb ulales ayaS      
84  namet tabatram nakiabagnem kadit ayaS -  namet
.ayas  
    
94   nakukalem mulebes raneb nagned uhduwreb ayaS
talahs  
    
05   apnat niksim gnaro utnabmem gnanes ayaS
.iuhategnem nup gnaroes  
    
15  naroeses hamur itakednem ayas akiteK  ayas ,g
 ayas iapmas kusam kadit .nakhalisrepid  
    
25   kutneb iagabes ayas naajrekep tahilem ayaS
.hadabi  
    
35   ipatet igrep pais hadus ayas akiJ  uggnunem surah
 ayas ,nial gnaro .haram tagnas  
    
45  itek namalagnep igabreb ayaS  rikipreb ayas ak
 naka uti awhab .taafnamreb  
    
55  naruta ihutamem ayaS -  malad .TWS hallA naruta
isautis paites  










 kiabes “ –  aisunam kiab
 kiab taubreb gnay halada





NAITILENEP ALAKS  
 nednopser satitnedI  
MIN    : 
 retsemeS   *31,11,9 ,7 ,5 ,3 ,1 :  
rumU    :   
nimaleK sineJ   P/L : * 
 ukuS  .1  uyaleM   
.2  gnaniM   
.3  awaJ   
.4  kataB   
.5  )naksilut(aynniaL   
   
laggnit tapmeT  .1  hamuR   
.2  tsoK   
.3  amarsA   
   
aynmulebes halokeS  .1  mumU   
.2   amagA   
 ratnagneP  
.bW .rW mukiala’umalassA  
araduas adapeK -  aud tapadret ini hawab id ,itamroh ayas gnay iraduas
 gnisam gnay alaks haub –  naataynreP .naataynrep halmujes irad iridret gnisam
lah nad irid nagned natiakreb ini - araduas nikgnum gnay lah -  imala iraduas
eS .awsisaham idajnem nairahesek malad araduas irad nagnaretek aum -  iraduas
 .naitilenep naulrepek kutnu nakukalid aumes ini ,aynnaaisaharek nimajid naka
araduas naadaek nagned iauses naataynrep paites halisI -  nad imala iraduas
 .isiid kadit gnay naataynrep ada iapmas nagnaj  
malassaW , 
siraniaM aiT ak  
   03510216411   
NAISIGNEP KUJNUTEP  
 nopser )tapme( 4 aidesret nad naataynrep tapadret ini hawabiD
 adnat halireb ,nabawaj tsilkehc  (
 
)√   nagned iauses gnay nahilip utas halas adap
araduas irid - : utiay aidesret gnay nabawaj nopseR .iraduas  
 
 STS   tagnaS : iauseS kadiT  
 ST  iauseS kadiT :  
  S  iauseS :  
 SS  iauseS tagnaS :  
: hotnoC  
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1  ,sawsisaham aratnaid narakgnetrep idajret akiteK
iarelem naka ayas  
  √  
 
I ALAKS  
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1  ayaS  kutnu namet kujubmem natilusek asarem
utauses nakukalem  
    
2  ayas gnay nasutupek sata okiser amirenem pais ayaS
libma  
    
3  kaynab nupiksem nikgnum kiabes ahasureb patet ayaS
upmam kadit ayas awhab nakatagnem gnay  
    
4  ayas ,haram ayas haleteS  tubesret lah awhab laseynem
amaga naraja nagned iauses kadit aynranebes  
    
  
5  nigni ayas ini taas nupiksem rabasreb tapad ayaS
ayas simedaka isatserp naktakgninem  
    
6  suret kutnu ayas irid malad tauk nanigniek adA
ayas simedaka isatserp naktakgninem  
    
7 rujuj atakreb ulales kutnu ahasureb ayaS      
8 taubrep ayas gnay nahalasek lakgnaynem ayaS      
9  nagnukgnil nagned irid nakiauseynem hadum ayaS
urab  
    
01  
 nakhutubmem gnay gnaroeses nakumenem ayas akiteK
aynutnabmem  ayas ,nautnab  
    
11   ayaS  gnaro nakasarid gnay nahidesek nakasarem tapad
nial  
    
21  taub ayas gnay ijnaj irakgnignem ayas ilakgnireS      
31   namet kaynab ,nautnab nakhutubmem ayas akiteK
gnolonem uam gnay  
    
41   gnay sagut nakajregnem hareynem ayas ilakgnireS
tilus  
    
51   ayaS kopmolek malad amasajrekeb tapad kadit      
 
II ALAKS  
oN  naataynreP  nabawaj nopseR  
STS  ST  S SS  
1 ayNabmah nataubrep tahilem ulaleS .TWS hallA      
2  utauses malad nalagagek amirenem surah gnarO
.uti kutnu ahasureb halet nikgnum akerem nupiksem  
    
3  kutnu halada na'ruQ lA malad narutarep aumeS
.aisunam naarethajesek nad nagnitnepek  
    
4 .ayas ijnaj itapenem ahasureb ulales ayaS      
5  hallA agrus naktapadnem naka namireb gnay gnarO
.tarihka id TWS  
    
6 .aisu alages kutnu naveler malsI pudih araC      
7  gnay aisunam paites gnolonem nakA .TWS hallA
nakiabek lama nakukalem  
    
8  ulales aisunam nataubrep tatacnem gnay takialaM
igrep akerem nupanamek akerem itukignem  
    
9 .namaz aumes kutnu iauses kadit malsI mukuH      
01   malad lida ahaM .TWS hallA    ikezer  nakigabmem
ayNtamu adap  
    
11   hgilab gnay gnaro helo nakukalid gnay nalama aumeS
.tarihka id nasalab naktapadnem naka lamron nad  
    
21   nakukalem akerem akitek ayas namet rugenem ayaS
nahalasek  
    
31  .TWS hallA irad naiju halada mala anacneB   adapeK
aisunam  
    
41  .tarihka id naktikgnabid naka kalek aisunam paiteS      
51   tahilem akitek hides asarem surah milsuM gnaroeS
.ainud hurules id nial milsuM naatirednep  
    
61   naktapadnem kutnu naktainid aisunam sativitka aumeS
TWS hallA ahdir  
    
71  namukuh nad narajnag ada rubuk mala iD      
81   sutats nakugarem nupualaw utauses nakukalem ayaS
.aynmukuh  
    
91   igab naruta taubmem kahreb gnaY .TWS hallA aynaH
kulhkam - ayN  
    
02   nagned aynnagnubuh ada kadit iwainud nataubreP     
  
.tarihka id napudihek  
12   halada malsI tamu narep ,abmah gnaroes iagabeS
.TWS hallA hatnirep nakanaskalem nagned pudih  
    
22   nalama anerak nupapa nakukalem kutnu sabeb gnarO
.TWS hallA helo ialinid kadit akerem  
    
32   suret naka taafnamreb gnay aisunam nauhategneP
itam akerem haletes alahap tapadnem  
    
42  namet tabatram nakiabagnem kadit ayaS - .ayas namet      
52  .asam gnajnapes ukalreb malsI narajA      
62   akij kiab nataubrep nakukalem tagnamesreb ayaS
.gnaro ijupid  
    
72   mulebes raneb nagned uhduwreb ayaS  nakukalem
talahs  
    
82  lA naacab ragnednem  akitek gnanet asarem ayaS -
.na'ruQ  
    
92   nial gnaro nupiksem kiab nataubrep nakukalem ayaS
.ayas kejegnem uata nakawatrenem nikgnum  
    
03   namalagnep iaynupmem kutnu ulrep asarem ayaS
.hakinem mulebes lauskes  
    
13  rihkareb nahdamar nalub akitek hides asarem ayaS      
23   kadit ayas ,gnaroeses hamur itakednem ayas akiteK
.nakhalisrepid ayas iapmas kusam  
    
33  .ayas aggnatet nagned kiab nagnubuh anibmem ayaS      
43   anamiagabes milsum amases iatnicnem ayaS  ayas
iridnes irid iatnicnem  
    
53   naksagutid gnay naajrekep aumes nakukalem ayaS
kiabes nagned ayas adapek -  iauses aynkiab
    
.ayas naupmamek  
63   adapirad knab id gnau napmiynem akus hibel ayaS
.niksim gnaro utnabmem kutnu  
    
73   naajrekep tahilem ayaS .hadabi kutneb iagabes ayas      
83   awhab rikipreb ayas akitek namalagnep igabreb ayaS
.taafnamreb naka uti  
    
93  namet adapek hibel naitahrep irebmem ayaS -  namet
.ayas autgnaro adapirad  
    
04  ayas aod satinitur naktakgninem kutnu abocnem ayaS      
14  naruta ihutamem ayaS -  malad .TWS hallA naruta
isautis paites  
    
24   aynah nupualaw ,nalaj id natabmah tahilem ayas akiJ
.ayngnaubmem naka ayas ,licek  
    
34   gnaroes apnat niksim gnaro utnabmem gnanes ayaS
.iuhategnem nup  
    
44  maid patet akus hibel ayaS   nakatagnem adapirad
.salej kadit gnay utauses  
    
 
 
  kiabes “ –  aisunam kiab
 kiab taubreb gnay halada





No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
9 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3
10 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4
12 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3
13 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3
16 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
17 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 1 3 3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3
18 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
19 3 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
20 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
21 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4
23 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
24 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4
25 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 2 2 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3
26 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4
28 4 3 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4
29 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2
30 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 4
31 4 3 4 1 4 3 4 4 2 4 4 1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2 4 3 1 3 4 3 4 3 4 2 3 4
34 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 1 4 2 3 1 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4
35 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 1 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3
36 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
37 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3
38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2
39 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3
40 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
41 1 2 1 3 2 1 2 2 4 1 1 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 1 3 2 1 1 3 2 4 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1
42 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
48 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
49 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4
50 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 3 1 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4
51 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
52 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4
54 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3
55 4 3 3 1 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3
56 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 1 3 4 2 3 1 4 4 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
58 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
59 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4
60 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2
61 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TABULASI DATA TRY OUT RELIGIUSITAS ISLAMI
63 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2
64 4 4 4 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3
65 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 1 4 3 4 2 4 4 3 2 3 1 3 3 4 3 4 2 2 4 1 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3
67 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3
68 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 1 4 3 1 3 2 1 1 4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4
69 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 2 3 1 2 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4
70 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
71 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 3 4 2 4 1 3 4 3 1 3 1 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3
72 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
73 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
74 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
75 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3
76 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
77 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2
78 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3
79 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2
80 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2
81 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
82 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
84 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4
85 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2
88 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
89 4 2 3 1 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4
90 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2
2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
7 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
8 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 1 2
9 3 2 3 1 4 4 3 4 3 3 3 1 4 4 3 3 2 4 2 4 1 3
10 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2
11 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3
12 2 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3
13 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2
14 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
15 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2
16 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
17 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3
19 2 2 2 1 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
20 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
21 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
22 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
23 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
24 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 3 4 4 1 2
25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
26 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
27 4 3 3 1 4 2 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
30 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
31 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
TABULASI DATA TRY OUT KECERDASAN EMOSIONAL
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3
33 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3
34 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3
35 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 1 2
36 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4
37 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
38 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
39 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
40 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 2
41 2 4 2 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3
42 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2
43 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
44 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
45 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 3 4 3 3 4 1 2
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
48 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2
49 3 3 2 1 4 2 2 2 3 4 2 1 4 4 4 4 4 2 1 3 1 1
50 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
51 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2
52 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2
53 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3
54 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 1 3 4 4 3 2 4 4 4 1 3
55 4 3 1 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3
56 3 3 1 1 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1
57 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
58 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
59 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
60 3 3 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
61 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
62 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
63 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
64 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 1 3
65 2 3 3 1 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 1 1
66 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4
67 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
68 4 2 3 1 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 1 2
69 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 1 4
70 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3
71 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2 4 2 2 1 2
72 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3
73 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3
74 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
75 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2
76 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2
77 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 1 4
78 3 3 2 1 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2
79 3 3 3 1 4 4 4 3 3 4 2 1 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1
80 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 1 2
81 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
82 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 1 3 3 3 4 1 2
83 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
84 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 1 1
85 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
86 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
87 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 4
88 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
89 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3
90 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3
  
 ALAKS LANOISOME NASADRECEK  
 
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  09  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  09  0,001  
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scitsitatS ytilibaileR  
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1A  2221,26  627,92  082,  277,  
2A  7660,26  737,03  551,  877,  
3A  2223,26  223,92  863,  767,  
4A  1119,26  345,13  - 540,  897,  
5A  0008,16  994,82  435,  857,  
6A  0009,16  833,82  015,  857,  
7A  3339,16  781,92  833,  867,  
8A  7669,16  797,82  084,  167,  
9A  0007,16  064,82  774,  067,  
01A  2226,16  942,92  204,  567,  
11A  6552,26  806,92  , 382  277,  
21A  4441,26  246,82  113,  177,  
31A  2222,26  948,82  163,  767,  
41A  6558,16  475,82  855,  857,  
51A  9889,16  321,82  255,  657,  
61A  0003,26  696,92  071,  287,  
71A  9880,26  840,92  353,  767,  
81A  0001,26  071,92  034,  467,  
91A  1112,26  081,92  823,  967,  
02A  9888,16  284,82  994,  957,  
12A  4449,16  387,92  202,  877,  




 ALAKS IMALSI SATISUIGILER  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  dilaV  09  0,001  
dedulcxE a 0 0,  
latoT  09  0,001  
 noiteled esiwtsiL .a  selbairav lla no desab
.erudecorp eht ni  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
829,  55  
 
 
















1B  7660,961  699,572  736,  629,  
2B  0004,961  067,872  894,  729,  
3B  1111,961  752,672  236,  629,  
4B  3335,071  994,292  - 461,  339,  
5B  8772,961  357,372  976,  529,  
6B  4442,961  407,472  156,  629,  
7B  9880,961  859,472  217,  629,  
8B  7661,961  949,272  747,  529,  
9B  1114,961  661,572  024,  729,  
01B  7661,961  150,272  527,  529,  
  
11B  9882,961  655,372  966,  629,  
21B  9889,961  312,082  032,  929,  
31B  0005,961  370,872  304,  729,  
41B  9881,961  670,772  495,  629,  
51B  8773,961  685,772  735,  729,  
61B  1112,961  090,372  537,  529,  
71B  4443,961  363,272  596,  529,  
81B  1119,961  170,182  , 871  039,  
91B  9882,961  225,672  065,  629,  
02B  7663,961  468,072  775,  629,  
12B  4442,961  013,572  466,  629,  
22B  7665,961  997,172  464,  729,  
32B  3333,961  733,672  935,  629,  
42B  2229,961  711,282  681,  929,  
52B  8770,961  682,572  276,  629,  
62B  8779,961  440,672  334,  729,  
72B  9886,961  639,682  510,  139,  
82B  1113,961  574,172  137,  529,  
92B  6554,961  051,372  037,  529,  
03B  7667,961  887,672  623,  829,  
13B  1115,961  361,872  364,  729,  
23B  6551,071  112,382  461,  929,  
33B  3336,961  156,772  864,  729,  
43B  2225,961  792,272  817,  529,  
53B  8774,961  519,572  895,  629,  
63B  3339,961  296,672  904,  729,  
73B  9889,961  595,482  341,  929,  
83B  2227,071  374,692  - 114,  339,  
  
93B  1118,961  267,872  163,  829,  
04B  4445,961  381,672  816,  629,  
14B  6552,071  338,982  -, 001  139,  
24B  0009,961  795,972  493,  729,  
34B  0005,071  242,192  -, 261  139,  
44B  7667,961  036,082  453,  829,  
54B  2227,961  558,872  794,  729,  
64B  2220,071  431,082  553,  829,  
74B  8774,961  032,672  185,  629,  
84B  3337,961  470,772  494,  729,  
94B  0005,961  545,672  695,  629,  
05B  4445,961  657,372  427,  529,  
15B  7664,961  289,772  545,  729,  
25B  9884,961  646,972  184,  729,  
35B  1112,071  917,582  , 280  039,  
45B  7664,961  573,772  755,  629,  
55B  7665,961  795,772  344,  729,  
 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Total
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 152
2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 3 4 4 4 4 156
3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 1 3 4 4 4 4 155
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 160
5 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 143
6 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 166
7 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 165
8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 2 3 4 3 4 4 148
9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 156
10 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 156
11 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 147
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 169
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 148
14 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 150
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 146
16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 164
17 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 152
18 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 175
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 165
20 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 145
21 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 147
22 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 143
23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 4 2 157
24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 153
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 167
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 172
27 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 167
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 171
29 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 151
30 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 143
31 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 143
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 131
33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 158
34 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 144
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 159
36 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 157
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 157
38 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 124
39 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 146
40 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 157
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 166
42 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 169
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 172
44 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 153
45 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 156
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 169
47 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 150
48 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 160
49 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 164
TABULASI DATA PENELITIAN RELIGIUSITAS ISLAMI
50 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 151
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 158
52 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 122
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 162
54 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 151
55 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 150
56 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 159
57 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 150
58 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 134
59 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 158
60 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 156
61 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 164
62 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 158
63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 2 4 2 156
64 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 158
65 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 153
66 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 152
67 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 167
68 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128
69 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 160
70 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 1 1 1 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 134
71 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 2 3 2 147
72 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 148
73 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 160
74 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 148
75 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 150
76 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 169
77 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 133
78 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 153
79 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 142
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 155
81 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 147
82 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 145
83 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 158
84 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 144
85 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 153
86 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 151
87 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 143
88 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 145
89 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 152
90 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 143
91 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 156
92 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 147
93 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 154
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 166
95 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 163
96 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 143
97 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 161
98 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 154
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 171
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 156
101 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 159
102 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 146
103 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 161
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 154
105 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 156
106 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 152
107 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 2 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 127
108 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 139
109 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 2 3 4 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 131
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 124
111 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 152
112 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 151
113 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 153
114 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 155
115 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 162
116 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 150
117 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 138
118 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 157
119 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 136
120 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 156
121 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 165
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 173
123 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 150
124 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 161
125 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 160
126 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 150
127 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 153
128 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 143
129 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 130
130 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 139
131 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 159
132 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 143
133 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 1 1 141
134 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 163
135 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 162
136 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 152
137 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 155
138 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 140
139 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 143
140 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 143
141 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 134
142 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 149
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 126
144 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 144
145 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 158
146 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 158
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 166
148 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 157
149 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130
150 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 126
151 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 151
152 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 145
153 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 154
154 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 146
155 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 158
156 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 160
157 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 154
158 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 166
159 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 159
160 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 155
161 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 148
162 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 148
163 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 147
164 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 151
165 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138
166 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 157
167 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 156
168 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 165
169 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 136
170 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 152
171 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 146
172 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 2 2 4 145
173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133
174 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 144
175 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 166
176 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137
177 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 161
178 4 2 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 155
179 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 146
180 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 144
181 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 150
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 158
183 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 149
184 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 138
185 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 151
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 155
187 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 130
188 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 165
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 155
190 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 134
191 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 149
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 171
193 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 164
194 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 153
195 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 162
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 172
197 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 144
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 168
199 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 146
200 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 157
201 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 138
202 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 156
203 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 139
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 164
205 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 131
206 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 151
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 166
208 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 148
209 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 132
210 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 1 4 4 151
211 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 146
212 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 156
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 170
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 161
215 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 155
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 170
217 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 150
218 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 133
219 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 138
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 155
221 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 145
222 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 150
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 171
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 167
225 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 157
226 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 158
227 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 143
228 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 150
229 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 142
230 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 133
231 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 163
232 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 146
233 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 1 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 127
234 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 139
235 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 144
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 157
237 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 138
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 155
239 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 158
240 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 152
241 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 168
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 172
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 161
244 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 165
245 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 161
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 170
247 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 146
248 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 130
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 175
250 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 144
251 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 136
252 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 169
253 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 136
254 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 167
255 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 157
256 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 149
257 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 157
258 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 148
259 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 141
260 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 139
261 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 133
262 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 150
263 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 143
264 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133
265 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 143
266 4 2 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 140
267 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 156
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 145
269 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 139
270 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 169
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 167
272 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 152
273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 131
274 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 155
275 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 147
276 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 150
277 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 4 3 141
278 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 169
279 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 159
280 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 3 160
oN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 LATOT
1 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 94
2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 1 4 84
3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 4 84
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 25
5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 74
6 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 05
7 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 94
8 4 4 4 4 1 4 3 2 3 3 4 1 4 2 4 74
9 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 44
01 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 14
11 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 74
21 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 94
31 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 84
41 2 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 2 4 1 4 15
51 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 34
61 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 74
71 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 74
81 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 25
91 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 25
02 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 54
12 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 94
22 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 54
32 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 44
42 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 64
52 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 25
62 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 35
72 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 84
82 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 05
92 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 05
LANOISOME NASADRECEK NAITILENEP ATAD ISALUBAT
03 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 15
13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 84
23 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14
33 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 94
43 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 64
53 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 84
63 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 2 2 4 54
73 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 25
83 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 34
93 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 34
04 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 94
14 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 15
24 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 05
34 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 45
44 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 44
54 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 94
64 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 74
74 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 64
84 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 94
94 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 65
05 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 64
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 74
25 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 04
35 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 84
45 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74
55 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 94
65 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
75 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 24
85 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 84
95 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 74
06 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 74
16 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 45
26 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 05
36 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 84
46 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 44
56 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 94
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74
86 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 64
96 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 25
07 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 2 3 2 4 74
17 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 2 3 2 4 74
27 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 2 4 54
37 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 54
47 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 54
57 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 84
67 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 1 3 84
77 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 04
87 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 84
97 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 54
08 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 93
18 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 54
28 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74
48 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 64
58 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64
68 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 05
78 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 04
88 1 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 14
98 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 54
09 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74
19 1 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 14
29 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44
39 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 15
49 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94
59 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 84
69 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 14
79 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 54
89 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 44
99 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 55
001 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 54
101 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 84
201 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44
301 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 15
401 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 64
501 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 94
601 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 84
701 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
801 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
901 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
011 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
111 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 84
211 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 84
311 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 15
411 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 05
511 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 1 74
611 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 44
711 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 14
811 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64
911 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 54
121 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 34
221 4 4 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 3 2 3 94
321 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 05
421 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 05
521 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 15
621 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 15
721 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 04
821 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 74
921 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 54
031 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 54
131 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 94
231 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 84
331 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 94
431 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 54
531 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 05
631 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 05
731 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 94
831 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 64
931 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 34
041 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 24
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
241 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 94
341 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34
441 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 74
541 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 25
641 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 74
741 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 05
841 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74
941 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 24
051 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44
151 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74
251 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 54
351 2 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 1 54
451 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 54
551 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 94
651 2 3 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 34
751 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 64
851 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
951 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 94
061 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 64
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
261 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
361 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 64
461 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 44
561 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44
661 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 25
761 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 94
861 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 25
961 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 74
071 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 84
171 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
271 3 3 3 4 2 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 74
371 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 44
471 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 44
571 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 55
671 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 34
771 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 94
871 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 74
971 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34
081 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 64
181 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74
281 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 25
381 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 84
481 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 64
581 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 74
681 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 35
781 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54
881 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 64
981 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 84
091 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 24
191 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 44
291 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 45
391 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 94
491 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 84
591 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 25
691 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 65
791 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54
891 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 35
991 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 54
002 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 74
102 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 64
202 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 44
302 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
402 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 45
502 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
602 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 34
702 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 45
802 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 34
902 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
012 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 1 4 4 3 4 84
112 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 94
212 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 25
312 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 94
412 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 15
512 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 05
612 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2 2 84
712 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 64
812 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 04
912 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 34
022 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 54
122 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 45
222 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 15
322 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 25
422 2 4 4 4 1 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 94
522 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 74
622 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 94
722 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 84
822 2 3 3 4 1 4 4 4 1 3 2 3 1 3 1 93
922 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44
032 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 34
132 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 64
232 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 94
332 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 2 34
432 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 84
532 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
632 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 44
732 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 34
832 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 84
932 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 35
042 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 84
142 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 05
242 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 05
342 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 65
442 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 2 2 2 3 64
542 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 55
642 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 74
742 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 05
842 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 93
942 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 15
052 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 84
152 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34
252 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 05
352 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 14
452 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24
552 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 94
652 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 34
752 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 94
852 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 44
952 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 94
062 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 34
162 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 04
262 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 64
362 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 64
462 1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64
562 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 54
662 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 64
762 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 94
862 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 1 3 14
962 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 74
072 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 05
172 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 74
272 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 64
372 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 04
472 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 74
572 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24
672 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 3 64
772 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 64
872 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 25
972 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 15
082 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 05
  
SATILAMRON IJU  
scitsitatS evitpircseD  
 
N ssenwekS  sisotruK  
citsitatS  citsitatS  rorrE .dtS  citsitatS  rorrE .dtS  
lanoisomE_nasadreceK  082  631,  641,  - 251,  092,  
imalsI_satisuigileR  082  - 462,  641,  - 293,  092,  




























SATIREINIL IJU  
elbaT AVONA  
 serauqS fo muS  fd  erauqS naeM  F .giS  
 lanoisomE_nasadreceK
imalsI_satisuigileR *  
 neewteB
spuorG  
)denibmoC(  623,4451  84  371,23  010,4  000,  
ytiraeniL  695,7811  1 695,7811  310,841  000,  
 noitaiveD
ytiraeniL morf  
137,653  74  095,7  649,  775,  
spuorG nihtiW  544,3581  132  420,8    
latoT  177,7933  972     
 
noitaicossA fo serusaeM  
 R derauqS R  atE  derauqS atE  
 * lanoisomE_nasadreceK
imalsI_satisuigileR  























lanoisomE_nasadreceK  noitalerroC nosraeP  1 195, **  
2( .giS - )deliat   000,  
N 082  082  
imalsI_satisuigileR  noitalerroC nosraeP  195, **  1 
2( .giS - )deliat  000,   
N 082  082  
2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** - .)deliat  
 
  












noitalerroC nosraeP  1 084, **  775, **  
2( .giS - )deliat   000,  000,  
ssorC dna serauqS fo muS -
stcudorp  
177,7933  754,3882  750,8563  
ecnairavoC  871,21  533,01  111,31  
N 082  082  082  
weivdlow_cimalsi  noitalerroC nosraeP  084, **  1 406, **  
2( .giS - )deliat  000,   000,  
ssorC dna serauqS fo muS -
stcudorp  
754,3882  117,93601  683,9776  
ecnairavoC  533,01  531,83  992,42  
N 082  082  082  
ytilanosrep_satisuigiler  noitalerroC nosraeP  775, **  406, **  1 
2( .giS - )deliat  000,  000,   
ssorC dna serauqS fo muS -
stcudorp  
750,8563  683,9776  684,33811  
ecnairavoC  111,31  992,42  414,24  
N 082  082  082  
2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** - .)deliat  
 
AVONA a 
ledoM  serauqS fo muS  fd  erauqS naeM  F .giS  
1 noissergeR  366,2221  2 233,116  358,77  000, b 
laudiseR  801,5712  772  258,7    
latoT  177,7933  972     
 :elbairaV tnednepeD .a LANOISOME_NASADRECEK  




stneiciffeoC dezidradnatsnU  
 dezidradnatS
stneiciffeoC  
t .giS  B rorrE .dtS  ateB  
1 )tnatsnoC(  588,91  652,2   518,8  000,  
weivdlow_cimalsi  711,  430,  602,  024,3  100,  
ytilanosrep_satisuigiler  242,  230,  254,  694,7  000,  
LANOISOME_NASADRECEK :elbairaV tnednepeD .a  
 

